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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara organizational citizenship 
behavior sebagai mediator perceived organizational support terhadap perilaku kreatif pada 
karyawan generasi milenial di perusahaan start-up D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta dan Jawa Barat. 
Subjek penelitian adalah 157 orang karyawan generasi milenial yang tersebar di tiga provinsi di 
atas. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat pengumpulan data menggunakan 
skala perilaku kreatif, skala perceived organizational support dan skala organizational citizenship 
behavior. Hasil penelitian berdasarkan teknik analisis jalur menunjukkan pengaruh tidak langsung 
yang cukup signifikan (p2 0,909 x p3 0,374 = 0,339) dengan taraf signifikansi p=0.000 (p<0,05) 
dan pengaruh langsung sebesar 0,125 dengan taraf signifikansi p=0,035 (p<0,05). Diketahui pula 
pengaruh total berdasarkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yang dijumlahkan 
yaitu 0,125 + 0,339 = 0,464 (46,4%) dengan taraf signifikansi p = 0,000 (p<0,05). Artinya, 
hipotesis pertama penelitian ini terdapat hubungan positif antara perceived organizational support 
terhadap perilaku kreatif melalui organizational citizenship behavior pada karyawan generasi 
milenial di perusahaan start-up diterima. Semakin tinggi perceived organizational support yang 
dimiliki karyawan akan meningkatkan perilaku kreatif karyawan melalui organizational 
citizenship behavior yang juga semakin tinggi. Berikutnya, hipotesis yang menyebutkan terdapat 
hubungan antara perceived organizational support terhadap perilaku kreatif juga diterima. 
Semakin tinggi perceived organizational support yang dimiliki karyawan akan meningkatkan 
perilaku kreatif karyawan. 
 
Kata kunci: Perilaku Kreatif, Perceived Organizational Support, Organizational Citizenship 







ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR AS A MEDIATOR OF PERCEIVED 
ORGANIZATIONAL SUPPORT TO CREATIVE BEHAVIOR OF MILLENNIAL 
GENERATION EMPLOYEES IN START-UP COMPANIES D.I. YOGYAKARTA, DKI 














 The aimed of this study was to determine the relationship between organizational 
citizenship behavior as a mediator of perceived organizational support to creative behavior in 
millennial generation employees in start-up companies D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta and West 
Java. Participants of this study were 157 (N=157) millennial generation employees which spread 
across those 3 provinces. This study used a quantitative method with the instruments of data 
collection in this study was using a scale of creative behavior, a scale of perceived organizational 
support and a scale of organizational citizenship behavior. The results of the study based on path 
analysis technique showed a significant indirect effect (p2 0.909 x p3 0.374 = 0.339) with a 
significant level of p = 0.000 (p<0.05) and direct effect of 0.125 with a significant level of p = 
0.035 (p<0.05). Therefore the total effect also known based on the summed up of direct and 
indirect effect of 0.125 + 0.339 = 0.464 (46.4%) with a significant level of p = 0.000 (p<0.05). 
This means, the first hypothesis of this study said there is a positive relationship between perceived 
organizational support and creative behavior through organizational citizenship behavior on 
millennial generation employees in start-up companies was accepted. The higher perceived 
organizational support exist, then will improve employee creative behavior through organizational 
citizenship behavior that also higher. Furthermore, the hypothesis that there is a relationship 
between perceived organizational support and creative behavior was also accepted, in which the 
higher perceived organizational support exist, then will increase employee creative behavior. 
 
Keywords: Creative Behavior, Perceived Organizational Support, Organizational Citizenship 






A. Latar Belakang Masalah 
Pada tahun 2020, dunia kerja di Indonesia akan didominiasi oleh generasi 
milenial. Artinya, generasi baby boomers dan generasi X akan mengalami 
penurunan populasi. Milenial yang akan memasuki dunia kerja mulai dihadapkan 
oleh berbagai macam tantangan, diantaranya adalah mampu memenuhi 
permintaan pasar tenaga kerja serta memiliki kreativitas untuk dapat bersaing dan 
mempertahankan karir. Generasi Milenial adalah sebutan yang digunakan bagi 
mereka yang lahir setelah tahun 1981 hingga tahun 1999 dan saat ini mulai 
memasuki dunia kerja. Generasi ini juga disebut sebagai “Generasi Y”. 
Sedangkan generasi baby boomers adalah sebutan bagi mereka yang lahir pada 
tahun 1946 hingga tahun 1964. Adapun mereka yang lahir pada tahun 1965 
hingga 1977 disebut sebagai generasi X (Lancaster & Stillman, 2003). 
Populasi generasi milenial di Indonesia pada tahun 2013 berdasarkan data 
dari Badan Pusat Statistik tercatat ada sekitar 83 juta jiwa. Hal ini berarti ada 
sekitar 33% dari total jumlah penduduk Indonesia. Pada tahun 2016, jumlah total 
angkatan kerja di Indonesia mencapai sekitar 160 juta jiwa yang terbagi dalam 
tiga generasi yakni generasi baby boomers, generasi X dan generasi milenial 
(Alvara Research Center, 2017; BPS, 2016; Dale Carnagie Indonesia, 2016). 
Dari bagan 1, dapat dilihat bahwa komposisi angkatan kerja di Indonesia 
pada tahun 2016 masih didominasi oleh generasi X dengan persentase sebesar 
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43% atau sekitar 69 juta tenaga kerja, kemudian diikuti oleh generasi milenial 
dengan 39% atau sekitar 62 juta tenaga kerja dan sisanya 18% atau sekitar 28 juta 
tenaga kerja merupakan generasi baby boomers (BPS, 2016; Dale Carnagie 
Indonesia, 2016). 
Bagan 1. Grafik Angkatan Kerja Berdasarkan Generasi di Indonesia 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 (diolah dari Dale Carnagie Indonesia) 
Beberapa artikel dan jurnal mengindentifikasi karakteristik yang dimiliki 
oleh milenial. Generasi Y, sebutan lain dari milenial ini memiliki karakteristik 
yang pemalas, egois, tidak sabar, tidak kompeten, tidak suka diatur dan tidak setia 
dengan pekerjaan mereka. Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dale 
Carnagie Indonesia tahun 2016 pada sekitar 1.200 karyawan milenial yang 
tersebar di 6 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, 
Balikpapan dan Makassar menyebutkan bahwa generasi milenial memilih untuk 




yang-mau-terlibat-penuh/, diunduh pada 21 Maret 2018, pukul 09:42). 
Bagan 2. Grafik Tingkat Keterlibatan Karyawan Milenial 
Sumber: Dale Carnagie Indonesia, 2016 
Berdasarkan bagan 2, dapat diketahui bahwa karyawan milenial yang 
bersedia untuk terlibat sepenuhnya pada suatu perusahaan hanya sekitar 25%, 
sedangkan 66% karyawan milenial hanya ingin terlibat sebagian dalam 
perusahaan dan sisanya 9% karyawan menolak untuk terlibat dengan suatu 
perusahaan. Karyawan yang terlibat sepenuhnya cenderung mampu bertahan 
dalam jangka waktu yang lama dengan perusahaan tempat mereka bekerja dan 
dapat bekerja secara produktif. Tipe karyawan yang hanya bersedia untuk terlibat 
sebagian dalam perusahaan, mereka cenderung hanya fokus pada tugas-tugas yang 
mereka selesaikan dan berorientasi pada gaji serta enggan untuk menerima umpan 
balik. Tipe karyawan ini sesuai dengan salah satu indikator perilaku kreatif yakni 
cenderung tetap fokus pada sifat internal dari tugas. 
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Dibalik karakteristik milenial yang cenderung negatif, mereka juga 
memiliki karakteristik positif seperti terbiasa dalam membuat keputusan sendiri, 
berpikiran terbuka, bertoleransi akan perubahan, sadar akan pentingnya pelatihan 
guna menyokong jenjang karir mereka, memiliki kemampuan dalam menciptakan 
dan berinovasi, serta memiliki self-esteem dan asertivitas yang tinggi sehingga hal 
ini mampu membuat mereka dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, 
dalam konteks pekerjaan, milenial membutuhkan supervisi dan tuntunan secara 
berkelanjutan, bersedia mengeluarkan ekstra usaha untuk membantu organisasi 
sukses, menikmati bekerja dalam kelompok, dan lebih memilih hubungan 
interpersonal dengan manajer. Milenial dikenal mahir dalam menggunakan 
teknologi dan mereka juga memiliki pengetahuan yang baik karena mayoritas dari 
mereka berpendidikan tinggi. Selain itu, milenial juga terkenal sangat kreatif dan 
cepat dalam mempelajarai sesuatu. Oleh sebab itu, milenial mencari perusahaan 
yang dapat memfasilitasi kreativitas mereka dengan adanya program pelatihan dan 
pengembangan diri. Milenial disebut mencari perusahaan yang selain memberikan 
gaji tinggi, perusahaan tersebut juga memberikan kenyamanan dalam bekerja bagi 
karyawan (https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20161215174236-277-
179907/milenial-generasi-kutu-loncat-pengubah-gaya-kerja, diunduh pada 21 
Maret 2018 pukul 10:36). 
Di era Milenial ini, para perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan 
kekuatan sumber daya alam untuk dapat bertahan, maka dari itu sumber daya 
manusia menjadi hal yang sangat penting karena perusahaan membutuhkan ide-
ide yang tidak hanya mampu dalam membantu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 
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membantu perusahaan itu sendiri. Sumber kekuatan ekonomi di era Milenial ini 
pun mengalami perubahan yang awalnya berasal dari sumber daya alam sekarang 
ini menjadi kreativitas atau ide-ide baru. 
Dalam beberapa studi disebutkan bahwa kreativitas yang dimiliki oleh 
karyawan dalam suatu organisasi mampu membantu meningkatkan kinerja 
organisasi tersebut. Kreativitas juga sangat penting bagi organisasi yang ingin 
melakukan inovasi karena kreativitas merupakan fondasi bagi organisasi untuk 
dapat berinovasi. Organisasi yang siap melakukan inovasi melalui ide-ide baru 
yang dihasilkan dari proses kreatif akan dapat bertahan dalam menghadapi dunia 
bisnis yang sangat dinamis. Oleh sebab itu, kinerja kreatif dari karyawan dalam 
suatu organisasi harus ditingkatkan agar dapat meningkatkan inovasi organisasi 
tersebut (Amabile, 1997; Amabile dkk., 1996). 
Lingkungan organisasi yang kreatif juga dapat diciptakan sehingga hal ini 
mampu memunculkan kreativitas karyawan yang ada dalam organisasi (Ibrahim, 
Isa dan Shahbudin, 2016; Yulianti, 2014). Namun dalam realita yang ada, 
beberapa organisasi kurang memberikan dukungan pada karyawan mereka dalam 
memunculkan kreativitas. Amabile dkk. (1996) mengungkapkan bahwa 
lingkungan sosial dapat memengaruhi perilaku kreatif. Penelitian lain mengklaim 
bahwa iklim yang terdapat dalam suatu organisasi juga memiliki pengaruh yang 
cukup signifikan dalam menstimulasi perilaku kreatif karyawan (Moghimi dan 
Subramaniam, 2013). 
Salah satu bentuk dukungan organisasi yaitu adanya peran supervisi yang 
mampu memberikan dukungan kepada karyawannya. Supervisi yang mendukung 
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para karyawan ini disebutkan mampu meningkatkan pencapaian kreatif. Namun, 
apabila supervisi terlalu mengontrol dan membatasi kegiatan karyawan dalam 
menyelesaikan tugas mereka, hal ini membuat kreativitas karyawan menjadi 
rendah (Oldham dan Cummings, 1996). Dalam berbagai literatur disebutkan 
bahwa karyawan milenial menginginkan adanya tuntunan secara berkelanjutan 
dari supervisi, akan tetapi kebebasan mereka akan menjadi terbatas apabila 
supervisi terlalu mengontrol dan membatasi kegiatan mereka dan hal ini akan 
berdampak dengan menurunnya kreativitas karyawan milenial. 
Dukungan organisasi dan kreativitas apabila dibandingkan dengan 
pengalaman perkembangan, dorongan organisasi, penghargaan, dan pengakuan 
kepada mereka yang menghasilkan ide-ide kreatif dalam tempat kerja adalah 
sejauh mana seorang karyawan mempersepsikan kedua hal tersebut. Karyawan 
akan lebih terlibat dalam kreativitas apabila organisasi menegaskan bahwa 
kreativitas adalah hal yang berharga bagi organisasi, mengkomunikasikan nilai-
nilai tersebut kemudian membentuk suatu budaya yang memperkuat nilai-nilai 
manajemen kreativitas yang dikelola (Ibrahim dkk., 2015; Choi dkk., 2010). 
Berdasarkan riset yang dilakukan di Inggris oleh The Institute for 
Employement Research (2010), ditemukan bahwa perusahaan yang telah 
mengalami perkembangan dan kemajuan bersedia untuk memberikan dukungan 
kepada kreativitas karyawan mereka. Perusahaan ini tidak segan-segan untuk 
mengubah kebiasaan dan budaya yang telah melekat dalam diri mereka serta 
menerima ide baru mengenai perubahan gaya dalam berorganisasi untuk dapat 
berkembang dan maju. Tidak hanya karyawan yang berperan dalam 
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menyumbangkan ide-ide kreatif bagi perusahaan, tetapi mulai dari supervisi, 
manajer, hingga pemimpin perusahaan pun turut serta merasakan pentingnya 
memberikan sumbangsih kreativitas yang sangat penting bagi kemajuan 
perusahaan (Chen, 2010). 
Sudah banyak contoh perusahaan yang gagal karena kurangnya kreativitas 
yang mengakibatkan perusahaan gagal berinovasi. Salah satu perusahaan yang 
gagal melakukan inovasi adalah Nokia. Nokia merupakan perusahaan ponsel yang 
sempat berjaya pada tahun 2000-an. Hampir semua orang di dunia memiliki 
ponsel dengan merek Nokia ini. Sayangnya, persaingan kuat yang memuncak 
pada tahun 2011 dengan munculnya ponsel pesaing seperti iPhone, Blackberry 
dan Android membuat Nokia harus diakuisisi oleh Microsoft. 
Dukungan organisasi memainkan peran yang besar dalam meningkatkan 
kreativitas karyawan karena dengan kreativitas ini pula maka kinerja dan 
produktivitas organisasi akan meningkat karena karyawan akan merasa 
termotivasi. Karyawan yang termotivasi menjadi terlibat dalam tugas-tugasnya 
secara fisik, dan terhubung dengan orang lain secara empatis sebagaimana yang 
dibutuhkan oleh pekerjaan mereka dengan cara menunjukkan apa yang dirasakan 
oleh mereka (Ibrahim dkk., 2015; Kahn, 1992). Perilaku karyawan tersebut 
menunjukkan salah satu indikator perilaku kreatif yaitu individu senang pada 
aktivitas pekerjaannya dan tertarik untuk terlibat demi kegiatan yang ada di 
dalamnya. Hal ini sesuai dengan teori pertukaran sosial yang menyebutkan bahwa 
karyawan cenderung akan merespons kembali perlakuan bermanfaat yang 
diterima oleh mereka dengan perilaku positif yang berkaitan dengan pekerjaan. 
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Salah satu perusahaan yang memberikan fasilitas berupa kenyamanan 
dalam bekerja serta gaji yang tinggi adalah perusahaan Google. Perusahaan mesin 
pencari yang sangat populer ini memberikan fasilitas yang mampu membuat 
karyawan mereka hidup senang, nyaman dan berkecukupan. Beberapa fasilitas 
yang disediakan adalah transportasi gratis, jaminan kesehatan, makanan dan 
minuman gratis, hingga memberikan cuti melahirkan bagi karyawannya. Tidak 
berhenti sampai di situ, Google pun memberikan karyawannya waktu luang 
selama satu hari penuh atau sebesar 20% untuk mengerjakan proyek khusus sesuai 
dengan passion yang dimiliki oleh karyawan mereka. Hal ini dilakukan oleh 
Google karena tuntutan pekerjaan mereka yang sangat tinggi dalam melibatkan 
kreativitas yang dimiliki oleh karyawannya 
(https://tekno.kompas.com/read/2013/03/11/17153022/Beginilah.Cara.Google.Bik
in.Karyawan.Betah, diunduh pada 21 Maret 2018 pukul 10:42). 
Dari waktu luang 20% inilah teknologi canggih masa depan lahir melalui 
pengembangan yang dilakukan di Laboratorium Google. Kebanyakan teknologi 
masa depan yang dikembangkan ini justru merupakan proyek khusus dari 
karyawan mereka. Walaupun karyawan Google terdiri dari orang-orang yang 
kreatif dan pintar, Google tetap memberikan dorongan bagi mereka untuk terus 
belajar. Salah satunya adalah bertemu dan bekerja bersama dengan orang-orang 
pintar lainnya seperti sang pendiri Google, Larry Page dan Sergey Brin. Google 
yakin bahwa tempat untuk menemukan inspirasi salah satunya adalah toilet, oleh 
sebab itu toilet kantor Google dihiasi oleh berbagai macam puzzle dan tips seputar 




in.Karyawan.Betah, diunduh pada 21 Maret 2018 pukul 11:02). 
Perusahaan yang sukses dalam melakukan inovasi melalui ide-ide kreatif 
karyawan mereka melakukan beberapa hal. Pertama, perusahaan inovatif seperti 
Google menganggap semua karyawan mereka merupakan inovator. Semua 
karyawan dipercaya memiliki ide-ide kreatif yang mampu memberikan kontribusi 
terhadap inovasi teknologi dan perusahaan. Kedua, perusahaan mampu menjaga 
budaya kreatif dalam lingkungan kerja. Ketiga, perusahaan inovatif memberikan 
kesempatan bagi karyawan mereka untuk melakukan eksperimen dan 
menciptakan hal-hal baru. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Google 
yang memberikan waktu luang selama satu hari bagi karyawan mereka untuk 
mengerjakan proyek khusus sesuai dengan passion (minat) yang mereka miliki 
(https://tekno.kompas.com/read/2013/02/05/13323359/rahasia.inovasi.apple.dan.g
oogle, diunduh pada 21 Maret 2018 pukul 11:23). 
Bentuk dukungan dari perusahaan Google tersebut diyakini dapat 
meningkatkan perilaku kreatif karyawan melalui indikator perilaku kreatif seperti 
individu cenderung mengambil resiko untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan 
bermain dengan ide dan materi baru tersebut. Kemudian individu juga cenderung 
menyelesaikan pekerjaan tanpa adanya kontrol dan hambatan eksternal, serta 
individu cenderung bekerja lebih lama pada suatu ide atau suatu masalah. 
Di Indonesia sendiri mulai banyak perusahaan yang mengawali bisnis 
mereka melalui perkembangan dari ide-ide sederhana. Salah satu yang dapat 
dilihat adalah industri start-up di Indonesia yang mulai menggeliat. Start-up 
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merupakan industri yang berkaitan dengan dunia teknologi dan jejaring sosial. 
Industri start-up membutuhkan kreativitas yang sangat baik. Beberapa perusahaan 
start-up yang terkenal di Indonesia antara lain adalah Go-Jek, Traveloka, dan 
Bukalapak. Ketiga perusahaan start-up ini didirikan oleh tiga orang dari generasi 
milenial dengan latar belakang ide yang berbeda-beda (Ali dan Purwandi, 2017). 
Go-Jek contohnya, didirikan dengan tujuan untuk menghubungkan antara 
pengemudi ojek dengan penumpangnya, Go-Jek kemudian berinovasi dengan 
membuat aplikasi untuk gawai agar memudahkan penumpang dalam memesan 
pengemudi ojek secara online sesuai lokasi dan dapat mengontrol proses 
pembayaran dengan baik. Adapula Traveloka yang hadir untuk menjawab 
kebutuhan masyarakat Indonesia dalam pemesanan tiket pesawat yang mudah, 
murah, dan praktis, kini sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan 
penerbangan sehingga hal ini membuat Traveloka menjadi perusahaan pencari 
tiket terbesar di Indonesia (Ali dan Purwandi, 2017). 
Salah satu kota di Indonesia yang menjadi pusat perkembangan start-up 
adalah Kota Yogyakarta. Dalam lima tahun terakhir, Yogyakarta melahirkan 190 
start-up yang menjadikan kota ini pilihan bagi industri start-up nasional. Dari 190 
start-up yang ada, sebanyak 57 start-up bergerak di bidang website development, 
53 start-up berfokus pada proyek desain grafis, 40 lainnya di sektor internet 
marketing, dan sisanya 39 start-up menciptakan aplikasi gawai. Berdasarkan riset 
yang telah dilakukan oleh Jogja Digital Valley (2014), sebanyak 32,33% start-up 
memilih Yogyakarta sebagai lokasi yang strategis untuk mengembangkan start-up 
mereka karena biaya operasional yang murah, kualitas sumber daya manusia yang 
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baik, dan akses internet yang cukup mudah 
(http://entrepreneur.bisnis.com/read/20160919/263/584939/yogyakarta-jadi-pusat-
startup-nasional, diunduh pada 30 Juli 2018 pukul 08:55). 
Pada tahun 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kemenkominfo) dan KIBAR menginisiasi Gerakan Nasional 1.000 Start-up 
Digital di Yogyakarta dengan bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada 
melalui Innovative Academy, yang merupakan program inkubator start-up yang 
telah aktif sejak tahun 2014. Gerakan Nasional 1.000 Start-up Digital 
menyebutkan bahwa komunitas anak muda di Yogyakarta turut memberikan peran 
bagi perkembangan dunia start-up dan industri game. Beberapa start-up yang ada 
di Yogyakarta yaitu Sale Stock, Pasienia, Pijar Psikologi, dan Wemary 
(http://entrepreneur.bisnis.com/read/20160919/263/584939/yogyakarta-jadi-pusat-
startup-nasional, diunduh pada 30 Juli 2018 pukul 09:11). 
Selain Yogyakarta, DKI Jakarta dan Jawa Barat juga menjadi provinsi 
yang banyak melahirkan perusahaan start-up. Sebut saja tiga perusahaan start-up 
terkenal yakni, Go-Jek, Traveloka, dan Bukalapak yang berkantor pusat di 
Jakarta. Selain itu, Jawa Barat juga memiliki komunitas inkubasi bisnis digital 
yang disebut Bandung Digital Valley (BDV). BDV merupakan penghubung antara 
start-up dengan bidang usaha yang ditekuni melalui program digital yang di 
dalamnya terdapat berbagai macam program antara lain pembinaan, mentoring, 
pemasaran, dan permodalan. Selain itu ada pula creative center yang membantu 
start-up baru dalam proses pengembangannya. Sejumlah 60 start-up disebutkan 
pernah bergabung dengan BDV yang bergerak di bidang e-commerce, aplikasi 
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gawai, smart solution, personal solution, dan home solution. Beberapa yang 
terkenal diantaranya ada panic button atau Tombol Panik yang pernah 
dipromosikan oleh mantan Walikota Bandung, Ridwan Kamil dan Ceritaperut 
yang bergerak di bidang kuliner. 
(https://www.ayobandung.com/read/2017/02/21/16806/bandung-digital-valley-
tempat-kumpulnya-startup-di-bandung, diunduh pada 18 Maret 2019, pukul 
10:31). 
Banyaknya pertumbuhan start-up yang muncul di Indonesia tentu saja 
menjadi hal yang positif, sebab akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang 
tercipta. Berbekal kreativitas dan inovasi serta teknologi yang lebih baik dari 
generasi sebelumnya, generasi milenial diharapkan dapat menciptakan lapangan 
pekerjaan. Sebagian besar usaha yang dikembangkan tentu tidak jauh dari industri 
digital terutama industri start-up (https://www.inews.id/finance/makro/menaker-
generasi-milenial-pilih-berwirausaha-ketimbang-jadi-pekerja/346674, diunduh 
pada 18 Maret 2019 pukul 21:49). 
Keyakinan akan persepsi dukungan organisasi yang dirasakan oleh 
karyawan bahwa organisasi mendukung mereka juga dapat meningkatkan perilaku 
kewarganegaraan secara sukarela, sebab adanya teori pertukaran sosial yang 
mendasari hal tersebut yang didirikan atas kepercayaan dan niat baik yang 
dibangun di antara kedua pihak (Eisenberger dkk., 1986; Rhoades & Eisenberger, 
2002; Yoon & Suh, 2004). Karyawan yang menunjukkan organizational 
citizenship behavior akan merasa menjadi bagian dari organisasi mereka dan 
secara sukarela akan membagikan pengetahuan yang dibutuhkan dengan kolega 
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mereka. Perilaku sosial yang secara sukarela inilah yang akan memengaruhi 
karyawan dalam menunjukkan perilaku kreatif mereka. Hal ini disebutkan oleh 
Perry-Smith dan Shalley (2003) bahwa potensi kreativitas mampu ditingkatkan 
melalui interaksi dengan orang lain dan pertukaran gagasan. 
Berkaitan dengan fakta keterlibatan kerja generasi milenial, ada sebuah 
penelitian yang berjudul The Generational Effect on the Relationship between Job 
Involvement, Work Satisfaction, and Organizational Citizenshi Behavior (2011) 
menyebutkan bahwa keterlibatan kerja memiliki hubungan positif terhadap salah 
satu dimensi organizational citizenship behavior, yaitu civic virtue yang 
merupakan tanggungjawab pribadi untuk berpartisipasi dalam kehidupan politis 
organisasi, seperti menghadiri rapat, membuat saran untuk penggunaan sumber 
daya yang lebih efisien, dan lain sebagainya. Lebih lanjut lagi, ditemukan pula 
bahwa generasi yang memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antar kedua 
variabel tersebut adalah generasi X, sedangkan pada generasi milenial tidak 
ditemukan adanya pengaruh terhadap hubungan antara kedua variabel ini 
(Shragay dan Tziner, 2011). 
Penemuan tersebut tentu saja kurang sesuai dengan fakta di lapangan saat 
ini yang ditunjukkan melalui data dari grafik Tingkat Keterlibatan Karyawan 
Milenial, yang menyebutkan bahwa 25% karyawan milenial bersedia untuk 
terlibat sepenuhnya dan 66% karyawan hanya bersedia terlibat sebagian. Selain 
itu, penelitian tersebut memiliki kekurangan yakni sampel yang digunakan adalah 
karyawan dari beberapa sektor saja dan ada kemungkinan mereka merasakan 
pengalaman dan budaya organisasi yang sama. Selain itu, alat untuk mengukur 
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organizational citizenship behavior yang digunakan juga hanya sebatas self-report 
questionnaire. 
Akturan dan Cekmecelioglu dalam penelitian mereka yang berjudul The 
Effects of Knowledge Sharing and Organizational Citizenship Behaviors on 
Creative Behaviors in Educational Institutions (2016) menemukan bahwa 
organizational citizenship behavior memengaruhi perilaku karyawan di organisasi 
dalam cara yang kreatif dan mampu membuat iklim organisasi menjadi lebih 
positif melalui knowledge sharing. Dalam iklim inilah kinerja karyawan secara 
positif dipengaruhi oleh organizational citizenship behavior yang ditunjukkan 
oleh mereka. Dengan kata lain, apabila organisasi ingin lebih efektif dan efisien 
maka pihak manajemen harus menciptakan iklim di dalam organizational 
citizenship behavior untuk memiliki iklim kreatif bagi karyawan mereka. Selain 
itu, membuat karyawan merasa menjadi bagian dari suatu organisasi dan 
memberikan informasi yang mereka butuhkan juga mampu membuat karyawan 
menjadi lebih kreatif. 
Temuan dari Jebeli dan Etebarian (2015) mengungkapkan hal yang serupa, 
bahwa tingginya persepsi karyawan terhadap dukungan organisasi juga dapat 
meningkatkan organizational citizenship behavior karyawan begitupula 
sebaliknya. Penelitian lain juga mengungkapkan hasil yang sama bahwa semakin 
tinggi dukungan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawannya, maka 
organizational citizenship behavior karyawan pun juga akan semakin baik. Hal ini 
menegaskan pernyataan dari Rhoades dan Eisenberger (2002) yang menyatakan 
bahwa karyawan yang menerima lebih banyak dukungan dari perusahaan akan 
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menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pekerjaannya, membantu rekan kerja 
mereka dan memberikan ide-ide yang berguna. 
Ibrahim dkk. (2015) menjelaskan bahwa perceived organizational support 
memiliki hubungan yang signifikan terhadap kreativitas karyawan. Selain itu, 
Akturan dan Cekmecelioglu (2016) mengungkapkan dalam penelitian mereka 
bahwa organizational citizenship behavior memiliki efek positif terhadap perilaku 
kreatif karyawan. Maka, berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya 
organizational citizenship behavior diharapkan mampu memediasi hubungan 
antara perceived organizational support dan perilaku kreatif. 
Dari sekian banyak penelitian yang telah disebutkan di atas, terdapat 
beberapa kekurangan yang peneliti temukan. Pertama, dalam variabel 
organizational citizenship behavior, hampir semua penelitian tidak ada yang 
menggunakan aspek-aspek organizational citizenship behavior, sehingga masih 
menggunakan lima dimensi umum (altruism, conscientiousness, sportsmanship, 
courtesy, dan civic virtue). Berikutnya, populasi pada setiap penelitian hampir 
memiliki karakteristik yang sama yakni karyawan pada institusi pendidikan dan 
karyawan hotel yang ada dalam suatu daerah sehingga penelitian tersebut agak 
sulit untuk digeneralisasikan pada karyawan dengan karakteristik yang berbeda. 
Berdasarkan penjelasan dan telaah serta analisis dari penelitian 
sebelumnya, maka penelitian dengan judul Organizational Citizenship Behavior 
sebagai Mediator Perceived Organizational Support terhadap Perilaku Kreatif 
Karyawan Generasi Milenial di Perusahaan Start-up D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta 
dan Jawa Barat ini perlu dan penting untuk diteliti. Hal ini juga didasari oleh 
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permasalahan secara kontekstual yang saat ini berkembang bahwa karyawan 
generasi milenial yang terkenal mahir dengan teknologi ini memiliki kreativitas 
yang lebih baik dari generasi sebelumnya, sehingga generasi milenial diharapkan 
mampu mengelola kreativitasnya agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan. 
Oleh sebab itu, variabel perceived organizational support dan organizational 
citizenship behavior dilibatkan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana 
keterkaitannya dengan variabel perilaku kreatif pada karyawan generasi milenial. 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada 
hubungan antara Organizational Citizenship Behavior sebagai mediator Perceived 
Organizational Support terhadap Perilaku Kreatif karyawan generasi milenial di 
perusahaan start-up D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta dan Jawa Barat?” 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Organizational 
Citizenship Behavior sebagai mediator Perceived Organizational Support 
terhadap Perilaku Kreatif karyawan generasi milenial di perusahaan start-up D.I. 





D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
pengembangan keilmuan psikologi pada umumnya dan psikologi 
industri dan organisasi pada khususnya, mengenai Perceived 
Organizational Support, Organizational Citizenship Behavior, dan 
Perilaku Kreatif. 
b. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi tambahan bagi 
peneliti yang ingin meneliti lebih dalam tentang perilaku kreatif pada 
karyawan generasi milenial. 
2. Manfaat praktis 
a. Bagi perusahaan, sebagai bahan kajian bahwa di era milenial ini 
perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan sumber daya 
alam, namun sumber daya manusia dengan kreativitas yang dimilikinya 
juga penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan melakukan 
inovasi. Sehingga selain membantu pertumbuhan ekonomi, juga 
mampu membantu perusahaan itu sendiri. 
b. Bagi para pekerja generasi milenial, sebagai informasi yang dapat 
dipertimbangkan bahwa di era revolusi industri 4.0 ini, karyawan 
generasi milenial harus terus meningkatkan kreativitas mereka dengan 
berinisiatif untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. 
Sebab, para karywan tidak hanya akan bersaing dengan sesama 
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karyawan, tetapi juga bersaing dengan kecepatan perkembangan 
teknologi. 
c. Bagi para calon pekerja generasi milenial, sebagai informasi yang 
wajib diketahui bahwa generasi milenial yang berbekal kreativitas, 
inovasi, dan kemahiran dalam menggunakan teknologi ini mampu 
menciptakan lapangan pekerjaan. Para calon pekerja generasi milenial 
diharapkan mempelajari berbagai keterampilan yang dibutuhkan di era 
industri kreatif digital seperti koding, statistika, dan bahasa inggris. 
 
E. Keaslian Penelitian 
Penelitian dengan judul The Effects of Knowledge Sharing and 
Organizational Citizenship Behaviors on Creative Behaviors in Educational 
Institutions merupakan akar dari munculnya variabel perilaku kreatif dan 
organizational citizenship behavior. Penelitian ini dilakukan oleh Abdulkadir 
Akturan dan Hulya Gunduz Cekmecelioglu (2016). Sampel dalam penelitian 
tersebut berjumlah 220 responden yang merupakan pegawai dari institusi 
pendidikan di Turki. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa knowledge 
sharing dan organizational citizenship behavior memberikan efek positif terhadap 
perilaku kreatif. 
Penelitian dari Yilmaz Akgunduz, Ceylan Alkan dan Ozge Adan Gok 
(2018) dengan judul Perceived Organizational Support, Employee Creativity and 
Proactive Personality: The Mediating Effect of Meaning Work. Penelitian ini 
merupakan akar dari munculnya variabel perceived organizational support. 
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Sampel pada penelitian ini merupakan karyawan hotel dengan jumlah sampel 274 
responden. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perceived 
organizational support dan kepribadian proaktif memiliki pengaruh positif 
terhadap makna pekerjaan dan kreativitas karyawan, selain itu makna pekerjaan 
juga memediasi hubungan antara kepribadian proaktif dengan kreativitas 
karyawan. 
Penelitian dari Ade I. Anggraeni, Christiantius Dwiatmaja dan Ahyar 
Yuniawan (2017) dengan judul The Role of Psychological Contract on Employee 
Commitment and Organizational Citizenship Behavior: A Study of Indonesian 
Young Entrepreneurs in Management Action. Sampel pada penelitian ini 
merupakan karyawan yang bekerja pada perusahaan berskala kecil yang 
dijalankan oleh pengusaha muda dengan jumlah sampel 124 responden. Temuan 
dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kontrak psikologis memengaruhi 
komitmen organisasi dan Organizational Citizenship Behavior secara signifikan, 
dan Organizational Citizenship Behavior juga dipengaruhi oleh dukungan 
organisasi dan komitmen organisasi secara signifikan. 
Penelitian berikutnya dari Ilge Kurt dan Mehmet Yusuf Yahyagil (2015) 
dengan judul Universial Values, Creative Behavior and Leadership: Turkish 
Case. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 370 responden dari 20 perusahaan 
berbeda yang beroperasi di industri pelayanan. Temuan penelitian ini 
mengungkapkan bahwa ada hubungan positif secara signifikan antara nilai 
individual universal dan perilaku kreatif karyawan di mana nilai individual 
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universal yang paling mendominasi hubungan dengan perilaku kreatif karyawan 
adalah self direction, prestasi, dan universalitas. 
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Talat Islam, Farooq Anwar, Saif Ur 
Rehman Khan, Amran Rasli, Ungku Norulkamar BT Ungku Ahmad dan Ishfaq 
Ahmed (2012) yang berjudul Investigating the Mediating Role of Organizational 
Citizenship Behavior Between Organizational Learning Culture and Knowledge 
Sharing. Total sampel dari penelitian berjumlah 402 responden karyawan bank di 
Malaysia. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa organizational 
learning culture berkaitan secara positif terhadap organizational citizenship 
behavior dan knowledge sharing, selain itu ditemukan juga bahwa organizational 
citizenship behavior berperan sebagai mediator antara organizational learning 
culture dan knowledge sharing. 
Penelitian lainnya yang berjudul The Generational Effect on the 
Relationship between Job Involvement, Work Satisfaction, and Organizational 
Citizenship Behavior dilakukan oleh Dina Shragay dan Aharon Tziner (2011). 
Dalam penelitian ini menggunakan sampel dengan jumlah 133 responden yang 
merupakan karyawan dari tiga generasi, yaitu generasi Baby Boomers, X, dan 
Milenial. Hasilnya menjelaskan bahwa secara positif ada hubungan antara 
keterlibatan kerja dengan dua dimensi organizational citizenship behavior yaitu 
civic virtue dan courtesy. Efek interaksi ini akan berpengaruh lebih positif pada 
generasi X daripada generasi Milenial atau Y. 
Penelitian dari Chun-Fang Chiang dan Tsung-Sheng Hsieh (2012) dengan 
judul The Impacts of Perceived Organizational Support and Psychological 
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Empowerment on Job Performance: The Mediating Effects of Organizational 
Citizenship Behavior. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan berjumlah 513 
responden yang berasal dari karyawan hotel di Taiwan. Dari penelitian yang 
dilakukan didapatkan hasil bahwa perceived organizational support dan 
psychological empowerment berpengaruh secara positif terhadap organizational 
citizenship behavior, selain itu organizational citizenship behavior memediasi 
hubungan antara perceived organizational support dan kinerja pekerjaan. 
Berikutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Hazri Izwar Ibrahim, Aerni 
Isa dan Amirul Shah Md. Shahbudin (2015) dengan judul Organizational Support 
and Creativity: The Role of Developmental Experiences as A Moderator. Sampel 
dalam penelitian ini berasal dari sektor manufaktur kelistrikan/elektronik di 
Penang Malaysia dengan total sampel 100 responden. Temuan yang didapatkan 
dari penelitian ini menjelaskan bahwa perceived organizational support untuk 
kreativitas memiliki hubungan secara signifikan terhadap kreativitas karyawan 
dan pengalaman perkembangan memoderasi hubungan tersebut. 
Penelitian lainnya dengan judul Rewards and Employee Creative 
Performance: Moderating Effects of Creative Self-efficacy, Reward Importance, 
and Locus of Control. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Abdur Rahman 
Malik, Arif N. Butt dan Jin Nam Choi (2015). Jumlah sampel dalam penelitian ini 
ada 181 responden yang terdiri dari karyawan dan supervisor. Hasil yang 
didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghargaan ekstrinsik dapat 
meningkatkan motivasi intrinsik dari karyawan untuk bekerja secara kreatif ketika 
mereka memiliki internal locus of control. 
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Adapula penelitian yang dilakukan oleh Solmaz Moghimi dan Indra Devi 
Subramaniam (2013) dengan judul Employees’ Creative Behavior: The Role of 
Organizational Climate in Malaysian SMEs. Total sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini berjumlah 100 responden yang berasal dari karyawan perusahaan 
berskala kecil di Malaysia, yang bekerja dalam sektor ekonomi yang berbeda. 
Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini menjelaskan bahwa iklim organisasi 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kreatif karyawan dan 
dimensi penyedia sumber menjadi prediktor terbaik yang diikuti dengan kejelasan 
misi dan dukungan pemimpin. 
Penelitian-penelitian di atas adalah beberapa contoh penelitian yang 
melibatkan variabel perilaku kreatif, perceived organizational support dan 
organizational citizenship behavior. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian 
ini berbeda dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh para peneliti 
sebelumnya. Letak perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang sudah 
pernah dilakukan adalah: 
1. Perbedaan tema penelitian. Belum pernah ada penelitian yang 
mengangkat tema perilaku kreatif dengan variabel bebas perceived 
organizational support yang dimediatori oleh organizational 
citizenship behavior. 
2. Perbedaan pada pemilihan variabel yang diangkat oleh peneliti. 
Pemilihan variabel dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian 
yang pernah ada. Belum pernah ada penelitian yang menghubungkan 
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langsung antara variabel perceived organizational support dan 
perilaku kreatif. 
3. Perbedaan pada pemilihan variabel mediator yang digunakan oleh 
peneliti. Masih sedikit penelitian yang menggunakan variabel 
organizational citizenship behavior sebagai variabel mediator antara 
perceived organizationa support dan perilaku kreatif. 
4. Subjek dan lokasi dalam penelitian ini juga berbeda dengan 
penelitian-penelitian sebelumnya. Populasi dalam penelitian ini 
merupakan karyawan generasi milenial yang bekerja di perusahaan 
start-up yang berada di D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta dan Jawa Barat. 
Pemilihan populasi ini berbeda dengan penelitian-penelitian 
sebelumnya yang banyak dilakukan terhadap karyawan dari generasi 
X, baby boomers, tenaga kerja asing, karyawan institusi pendidikan 







Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka 
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara perceived 
organizational support terhadap perilaku kreatif dengan dimediatori oleh 
organizational citizenship behavior. Semakin tinggi perceived organizational 
support yang dimiliki karyawan akan meningkatkan perilaku kreatif karyawan 
melalui organizational citizenship behavior yang juga semakin tinggi. Selain itu, 
terdapat hubungan positif antara perceived organizational support terhadap 
perilaku kreatif. Semakin tinggi perceived organizational support yang dimiliki 
karyawan akan meningkatkan perilaku kreatif karyawan. 
Pengaruh langsung perceived organizational support terhadap perilaku 
kreatif sebesar 0,125 (12,5%) dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,339 (33,9%). 
Selain itu, diketahui bahwa besarnya sumbangan efektif perceived organizational 
support terhadap organizational citizenship behavior sebesar 33,9 % dan 
organizational citizenship behavior terhadap perilaku kreatif memberikan 
sumbangan efektif sebesar 55,7 %. Sedangkan pengaruh total sebesar 46,4 % yang 
berarti bahwa perceived organizational support berperan cukup besar terhadap 
peningkatan perilaku kreatif karyawan generasi milenial, dan masih terdapat 53,6 
% variabel lain yang belum dapat dijelaskan oleh variabel perceived 
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organizational support dan organizational citizenship behavior terhadap perilaku 
kreatif. 
B. Saran 
1. Perusahaan start-up 
Bagi perusahaan start-up, berdasarkan hasil penelitian ditemukan 
bahwa perceived organizational support mampu meningkatkan perilaku 
kreatif melalui organizational citizenship behavior. Oleh karena itu, pihak 
perusahaan start-up perlu memperhatikan bentuk dukungan organisasi yang 
diberikan kepada para karyawan sehingga mampu meningkatkan 
organizational citizenship behavior yang berdampak pada tingginya perilaku 
kreatif karyawan. Misalnya dengan memberikan promosi jabatan, kenaikan 
gaji, dan penghargaan karyawan terbaik setiap minggu. Selanjutnya dengan 
memerhatikan dan menindaklanjuti keluhan karyawan, serta memberitahu 
apabila pekerjaan tidak dilakukan dengan baik. Kemudian dapat juga 
dilakukan dengan menunjukkan sikap perhatian yang besar kepada karyawan 
terhadap kesejahteraan karyawan dan bangga atas hasil usaha yang dilakukan 
oleh karyawan. 
2. Karyawan Generasi Milenial 
Bagi karyawan generasi milenial diharapkan selalu menunjukkan dan 
menjaga sikap positif di tempat kerja agar terciptanya iklim organisasi yang 
kreatif seperti menunjukkan perilaku menolong, sikap sportif, kesetiaan pada 
organisasi, bertindak secara inisiatif, karyawan yang bijak, dan secara 
sukarela meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Sehingga pada 
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akhirnya memberikan dampak terhadap perilaku kreatif yang semakin tinggi 
dengan adanya motivasi, semangat, dan kreativitas terhadap pekerjaannya. 
3. Peneliti Selanjutnya 
Penelitian tentang perilaku kreatif biasanya berkaitan dengan variabel 
kepemimpinan, motivasi, perilaku inovatif, kontrak psikologis, komitmen 
karyawan, keterlibatan kerja, kepuasan kerja, iklim organisasi dan locus of 
control. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih banyak mengkaji sumber 
referensi yang mendukung penelitian tentang topik ini, atau melakukan 
perluasan dengan mempertimbangkan aspek lain yang memengaruhi perilaku 
kreatif maupun aspek-aspek dan indikator terkait perceived organizational 
support dan organizational citizenship behavior. 
Penelitian ini hanya dilakukan pada generasi milenial dan hanya pada 
karyawan yang berada di tiga provinsi besar di Indonesia, maka peneliti 
selanjutnya dapat melakukan penelitian ulang pada lebih dari satu generasi 
dan mencakup lebih banyak lagi perusahaan start-up. Selain itu, peneliti 
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TRY OUT SKALA PENELITIAN 
SKALA I 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya menikmati mengerjakan ide-ide 
terbaru. 
    
2. Saya betah beraktivitas di suatu 
pekerjaan. 
    
3. Saya mudah mengambil resiko demi 
mengeksplorasi ide-ide baru. 
    
4. Saya mudah bosan saat mengerjakan 
suatu masalah. 
    
5. Saya sulit untuk fokus dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 
    
6. Terlibat dalam kegiatan selama 
bekerja membuat saya lelah. 
    
7. Saya mampu menyelesaikan 
pekerjaan tanpa perlu dikontrol. 
    
8. Saya mampu berkonsentrasi 
menyelesaikan pekerjaan. 
    
9. Saya sanggup menyelesaikan 
pekerjaan dalam waktu yang lama. 
    
10. Saya sulit menikmati aktivitas 
pekerjaan di perusahaan. 
    
11. Saya sulit mengambil resiko demi 
mengeksplorasi ide-ide baru. 
    
12. Saya memilih mengerjakan materi 
yang sudah ada. 
    
13. Saya menikmati aktivitas pekerjaan 
di perusahaan. 
    
14. Resiko bukanlah halangan untuk 
mengeksplorasi ide-ide baru. 
    
15. Saya menikmati keterlibatan selama 
bekerja. 
    
16. Saya mudah lelah mengerjakan suatu 
ide dalam waktu yang lama. 
    
17. Saya sulit berkonsentrasi dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 
    
18. Saya mengalami hambatan ketika 
menyelesaikan pekerjaan. 
    
19. Mengerjakan materi baru adalah hal 
mudah bagi saya. 
    
20. Saya melibatkan diri dalam kegiatan 
saat bekerja. 
    
21. Saya menyelesaikan pekerjaan di 
perusahaan dengan lancar. 
    
22. Saya hanya mampu beraktivitas 
sesaat. 
    
23. Sulit bagi saya mengerjakan ide-ide     
terbaru. 
24. Saya mudah menemui hambatan saat 
menyelesaikan pekerjaan. 
    
25. Mengerjakan suatu masalah dalam 
waktu yang lama mudah bagi saya. 
    
26. Mudah bagi saya tetap fokus pada 
pekerjaan yang sedang dikerjakan. 
    
27. Saya sanggup menyelesaikan suatu 
pekerjaan tanpa hambatan. 
    
28. Mengerjakan suatu ide dalam waktu 
yang lama adalah hal yang sulit. 
    
29. Hal-hal eksternal dapat mengganggu 
fokus saya. 
    
30. Sulit bagi saya untuk terlibat dalam 
aktivitas. 
    
31. Saya mampu untuk tetap fokus 
menyelesaikan suatu pekerjaan. 
    
32. Saya mampu mengerjakan suatu ide 
dalam waktu yang lama. 
    
33. Saya memerlukan kontrol ketika 
menyelesaikan suatu pekerjaan. 
    
34. Untuk mengeksplorasi ide-ide baru, 
saya menghindari resiko. 
    
 
SKALA II 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Perusahaan sangat peduli dengan 
kesejahteraan saya. 
    
2. Perusahaan memberikan imbalan 
lebih atas usaha ekstra saya. 
    
3. Perusahaan bersedia membantu 
ketika saya butuh bantuan. 
    
4. Perusahaan lebih peduli akan 
keuntungan daripada keluhan saya. 
    
5. Perusahaan membiarkan saat saya 
melakukan kesalahan. 
    
6. Perusahaan merasa semua orang 
mampu melakukan pekerjaan saya. 
    
7. Perusahaan menghargai usaha yang 
saya lakukan. 
    
8. Perusahaan menaikkan gaji atas 
usaha ekstra saya. 
    
9. Perusahaan melakukan evaluasi 
berkala atas kinerja saya. 
    
10. Perusahaan mengabaikan 
kesejahteraan saya. 
    
11. Perusahaan kurang peduli pada 
kontribusi saya 
    
12. Bagi perusahaan, ketidakhadiran saya 
karena sakit adalah hal sepele. 
    
13. Perusahaan mengarahkan saya 
apabila mengalami kesulitan saat 
bekerja. 
    
14. Keluhan yang saya utarakan dapat 
ditindaklanjuti oleh perusahaan. 
    
15. Perusahaan memperhatikan kepuasan 
saya. 
    
16. Usaha saya diabaikan oleh 
perusahaan. 
    
17. Perusahaan mengabaikan kinerja 
saya. 
    
18. Atasan saya bangga bahwa saya 
merupakan bagian dari perusahaan 
ini. 
    
19. Perusahaan lebih peduli dengan 
kinerja daripada kepuasan saya. 
    
20. Perusahaan gagal mengapresiasi 
segala usaha ekstra saya. 
    
21. Keuntungan lebih diutamakan oleh 
perusahaan daripada kesejahteraan 
saya. 
    
22. Perusahaan bangga dengan prestasi 
saya di tempat kerja. 
    
23. Perusahaan peduli atas kontribusi 
saya melalui pemberian penghargaan. 
    
24. Perusahaan menerima apapun 
keluhan dari saya. 
    
25. Perusahaan menunjukkan perhatian 
yang sedikit akan kepuasan saya. 
    
26. Usaha ekstra yang saya lakukan 
diabaikan oleh perusahaan. 
    
27. Bagi perusahaan, mempekerjakan 
saya adalah sebuah kesalahan. 
    
28. Perusahaan bersedia memberikan 
saya pekerjaan sebaik mungkin 
sesuai dengan kualifikasi. 
    
29. Pekerjaan saya dipantau oleh 
perusahaan. 
    
30. Perusahaan menunjukkan 
kepeduliannya terhadap 
kesejahteraan saya. 
    
31. Apabila sakit, perusahaan 
mengabaikan kondisi saya untuk 
tetap bekerja. 
    
32. Keluhan yang saya utarakan 
diabaikan oleh perusahaan. 
    
 
SKALA III 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya berpartisipasi dalam setiap rapat 
yang diadakan. 
    
2. Saya membantu mencegah masalah 
secara sukarela. 
    
3. Saya menerima ide-ide rekan kerja 
selama baik bagi perusahaan. 
    
4. Saya sanggup menerima peraturan 
dari perusahaan. 
    
5. Saya mencari manfaat dari pelatihan 
yang diikuti. 
    
6. Saya sulit menerima kenyataan 
ketika orang lain memilih saran dari 
rekan kerja. 
    
7. Saya mudah mengeluh ketika 
terganggu oleh orang lain. 
    
8. Saya butuh diawasi agar tetap 
mematuhi prosedur perusahaan. 
    
9. Bertahan dengan usaha ekstra 
membuat saya cepat lelah. 
    
10. Bagi saya, mempelajari keterampilan 
baru hanya membuang waktu. 
    
11. Saya mengabaikan orang yang 
membuat saya terganggu. 
    
12. Saya bersedia mengorbankan 
keinginan pribadi. 
    
13. Saya berkomitmen pada perusahaan 
dalam kondisi apapun. 
    
14. Saya mampu bertanggungjawab 
ekstra demi perusahaan secara 
sukarela. 
    
15. Saya aktif memberikan masukan saat 
rapat perusahaan. 
    
16. Mengikuti perkembangan terbaru 
pada bidang keahlian hanya 
membuang waktu saya. 
    
17. Saya terbebani mendorong rekan 
kerja untuk melakukan hal yang 
sama. 
    
18. Saya sulit menerima peraturan dari 
perusahaan. 
    
19. Saya menolak ide-ide rekan kerja 
walaupun baik bagi perusahaan. 
    
20. Saya mengeluh kepada rekan kerja 
saat terganggu dengan orang lain. 
    
21. Saya membantu rekan kerja secara 
sukarela. 
    
22. Walau tanpa pengawasan, saya tetap     
patuh pada prosedur perusahaan. 
23. Saya sanggup bertahan dengan usaha 
lebih dalam menyelesaikan 
pekerjaan. 
    
24. Saya aktif mengikuti perkembangan 
terbaru dari bidang keterampilan. 
    
25. Saya mampu mempelajari 
keterampilan baru. 
    
26. Saya sulit mengutarakan opini saat 
rapat perusahaan. 
    
27. Bagi saya, mengikuti pelatihan hanya 
membuang waktu. 
    
28. Saya menghindari mengikuti rapat 
yang diadakan perusahaan. 
    
29. Saya meninggalkan perusahaan saat 
berada dalam kondisi merugikan. 
    
30. Keinginan pribadi saya berada di atas 
segalanya. 
    
31. Saya mampu menahan keluhan saat 
terganggu dengan orang lain. 
    
32. Saya ikhlas ketika orang lain lebih 
memilih saran dari rekan kerja. 
    
33. Saya mematuhi peraturan perusahaan 
dalam situasi apapun. 
    
34. Saya mudah mengajak rekan kerja 
untuk melakukan hal yang sama. 
    
35. Saya bersedia mempelajari 
keterampilan baru. 
    
36. Saya kesulitan mengambil manfaat 
dari pelatihan. 
    
37. Saya berharap ada imbalan saat 
mengambil tanggungjawab ekstra. 
    
38. Rekan kerja lebih mampu 
memunculkan keunggulan daripada 
saya. 
    
39. Saya sulit mengendalikan sikap 
negatif saat sesuatu ada di luar 
kehendak. 
    
40. Saya mengharapkan adanya imbalan 
saat membantu rekan kerja. 
    
41. Saat sesuatu berjalan di luar 
kehendak, saya selalu bersikap 
positif. 
    
42. Saya ahli memperkenalkan 
perusahaan kepada orang lain. 
    
43. Saya bertahan dengan perusahaan 
dalam kondisi apapun. 
    
44. Saya mampu tetap bersemangat 
untuk menyelesaikan pekerjaan. 
    
45. Saya sanggup mengambil manfaat 
dari pelatihan. 
    
46. Mempelajari keterampilan baru 
adalah hal sulit bagi saya. 
    
47. Mengajak rekan kerja untuk 
melakukan hal yang sama adalah 
sulit bagi saya. 
    
48. Saya sulit mematuhi peraturan dari 
perusahaan. 
    
49. Saya mengorbankan keinginan 
kelompok demi kebutuhan pribadi. 
    
50. Jika ingin membantu, saya 
memikirkan imbalan. 
    
51. Saya mampu menahan sikap negatif 
muncul saat sesuatu ada di luar 
ekspektasi. 
    
52. Saya sanggup mempromosikan 
perusahaan kepada orang lain. 
    
53. Saya mampu mempertahankan 
perusahaan dari persaingan. 
    
54. Saya rela berkorban demi 
kepentingan perusahaan. 
    
55. Mudah bagi saya mengikuti 
perkembangan terbaru di suatu 
bidang. 
    
56. Saat sesuatu berjalan di luar 
keinginan, saya sulit bersikap positif. 
    
57. Prosedur dalam perusahaan membuat 
saya terbebani. 
    
58. Saya sulit tetap bersemangat dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 
    
59. Sulit bagi saya menerima ide-ide dari 
rekan kerja. 
    
60. Dalam kondisi merugikan, saya sulit 
berkomitmen dengan perusahaan. 
    
61. Saya siap mengorbankan keinginan 
pribadi demi kebaikan kelompok. 
    
62. Saya sanggup menjaga perusahaan 
dari kompetisi eksternal. 
    
63. Saya sanggup mendorong rekan kerja 
untuk melakukan hal yang sama. 
    
64. Saya sulit mengikuti perkembangan 
terbaru di suatu bidang. 
    
65. Saya tersinggung ketika orang lain 
lebih memilih saran dari rekan kerja. 
    
66. Saya sulit berkorban demi 
kepentingan perusahaan. 
    
67. Saya sulit memperkenalkan 
perusahaan kepada orang lain. 
    
68. Prosedur dari perusahaan mampu 
saya terima dengan mudah. 
    
69. Saya terbebani saat mempromosikan 
perusahaan kepada pihak lain. 
    
70. Saat orang lain lebih memilih saran 
dari rekan kerja, saya dapat 
menerima keputusan mereka. 
    
71. Saya terbebani dalam menjaga 
perusahaan dari persaingan. 
    
72. Saya menolak ide-ide rekan kerja 
dengan pertimbangan terhadap 
perusahaan. 










No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Mengerjakan ide-ide baru adalah hal 
yang mudah bagi saya. 
    
2. Saya betah beraktivitas di suatu 
pekerjaan. 
    
3. Saya mudah mengambil resiko demi 
mengeksplorasi ide-ide baru. 
    
4. Saya mudah bosan saat mengerjakan 
suatu masalah. 
    
5. Saya sulit untuk fokus dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 
    
6. Terlibat dalam kegiatan selama bekerja 
membuat saya lelah. 
    
7. Saya mampu berkonsentrasi 
menyelesaikan pekerjaan. 
    
8. Saya sulit menikmati aktivitas pekerjaan 
di perusahaan. 
    
9. Saya sulit mengambil resiko demi 
mengeksplorasi ide-ide baru. 
    
10. Saya memilih mengerjakan materi yang 
sudah ada. 
    
11. Saya menikmati aktivitas pekerjaan di 
perusahaan. 
    
12. Resiko bukanlah halangan untuk 
mengeksplorasi ide-ide baru. 
    
13. Saya menikmati keterlibatan selama 
bekerja. 
    
14. Saya mudah lelah mengerjakan suatu ide 
dalam waktu yang lama. 
    
15. Saya sulit berkonsentrasi dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 
    
16. Saya mengalami hambatan ketika 
menyelesaikan pekerjaan. 
    
17. Mengerjakan materi baru adalah hal 
mudah bagi saya. 
    
18. Saya melibatkan diri dalam kegiatan saat 
bekerja. 
    
19. Saya menyelesaikan pekerjaan di 
perusahaan dengan lancar. 
    
20. Saya hanya mampu beraktivitas sesaat.     
21. Sulit bagi saya mengerjakan ide-ide 
terbaru. 
    
22. Saya mudah menemui hambatan saat 
menyelesaikan pekerjaan. 
    
23. Mudah bagi saya tetap fokus pada 
pekerjaan yang sedang dikerjakan. 
    
24. Saya sanggup menyelesaikan suatu 
pekerjaan tanpa hambatan. 
    
25. Mengerjakan suatu ide dalam waktu 
yang lama adalah hal yang sulit. 
    
26. Hal-hal eksternal dapat mengganggu 
fokus saya. 
    
27. Sulit bagi saya untuk terlibat dalam 
aktivitas. 
    
28. Saya mampu untuk tetap fokus 
menyelesaikan suatu pekerjaan. 
    
29. Untuk mengeksplorasi ide-ide baru, saya 
menghindari resiko. 
    
 
SKALA II 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Perusahaan sangat peduli dengan 
kesejahteraan saya. 
    
2. Perusahaan memberikan imbalan lebih 
atas usaha ekstra saya. 
    
3. Perusahaan bersedia membantu ketika 
saya butuh bantuan. 
    
4. Perusahaan lebih peduli akan 
keuntungan daripada keluhan saya. 
    
5. Perusahaan merasa semua orang mampu 
melakukan pekerjaan saya. 
    
6. Perusahaan menghargai usaha yang saya 
lakukan. 
    
7. Perusahaan menaikkan gaji atas usaha 
ekstra saya. 
    
8. Perusahaan melakukan evaluasi berkala 
atas kinerja saya. 
    
9. Perusahaan mengabaikan kesejahteraan 
saya. 
    
10. Perusahaan kurang peduli pada 
kontribusi saya 
    
11. Bagi perusahaan, ketidakhadiran saya 
karena sakit adalah hal sepele. 
    
12. Perusahaan mengarahkan saya apabila 
mengalami kesulitan saat bekerja. 
    
13. Keluhan yang saya utarakan dapat 
ditindaklanjuti oleh perusahaan. 
    
14. Perusahaan memperhatikan kepuasan 
saya. 
    
15. Usaha saya diabaikan oleh perusahaan.     
16. Perusahaan mengabaikan kinerja saya.     
17. Atasan saya bangga bahwa saya 
merupakan bagian dari perusahaan ini. 
    
18. Perusahaan lebih peduli dengan kinerja     
daripada kepuasan saya. 
19. Perusahaan gagal mengapresiasi segala 
usaha ekstra saya. 
    
20. Keuntungan lebih diutamakan oleh 
perusahaan daripada kesejahteraan saya. 
    
21. Perusahaan bangga dengan prestasi saya 
di tempat kerja. 
    
22. Perusahaan peduli atas kontribusi saya 
melalui pemberian penghargaan. 
    
23. Perusahaan menerima apapun keluhan 
dari saya. 
    
24. Perusahaan menunjukkan perhatian yang 
sedikit akan kepuasan saya. 
    
25. Usaha ekstra yang saya lakukan 
diabaikan oleh perusahaan. 
    
26. Bagi perusahaan, mempekerjakan saya 
adalah sebuah kesalahan. 
    
27. Perusahaan bersedia memberikan saya 
pekerjaan sebaik mungkin sesuai dengan 
kualifikasi. 
    
28. Pekerjaan saya dipantau oleh 
perusahaan. 
    
29. Perusahaan menunjukkan kepeduliannya 
terhadap kesejahteraan saya. 
    
30. Apabila sakit, perusahaan mengabaikan 
kondisi saya untuk tetap bekerja. 
    
31. Keluhan yang saya utarakan diabaikan 
oleh perusahaan. 
    
 
SKALA III 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya berpartisipasi dalam setiap rapat 
yang diadakan. 
    
2. Saya membantu mencegah masalah 
secara sukarela. 
    
3. Saya menerima ide-ide rekan kerja 
selama baik bagi perusahaan. 
    
4. Saya sanggup menerima peraturan dari 
perusahaan. 
    
5. Saya mencari manfaat dari pelatihan 
yang diikuti. 
    
6. Bertahan dengan usaha ekstra membuat 
saya cepat lelah. 
    
7. Bagi saya, mempelajari keterampilan 
baru hanya membuang waktu. 
    
8. Saya aktif memberikan masukan saat 
rapat perusahaan. 
    
9. Mengikuti perkembangan terbaru pada     
bidang keahlian hanya membuang waktu 
saya. 
10. Saya terbebani mendorong rekan kerja 
untuk melakukan hal yang sama. 
    
11. Saya sulit menerima peraturan dari 
perusahaan. 
    
12. Saya menolak ide-ide rekan kerja 
walaupun baik bagi perusahaan. 
    
13. Saya membantu rekan kerja secara 
sukarela. 
    
14. Walau tanpa pengawasan, saya tetap 
patuh pada prosedur perusahaan. 
    
15. Saya sanggup bertahan dengan usaha 
lebih dalam menyelesaikan pekerjaan. 
    
16. Saya aktif mengikuti perkembangan 
terbaru dari bidang keterampilan. 
    
17. Saya mampu mempelajari keterampilan 
baru. 
    
18. Saya sulit mengutarakan opini saat rapat 
perusahaan. 
    
19. Bagi saya, mengikuti pelatihan hanya 
membuang waktu. 
    
20. Saya menghindari mengikuti rapat yang 
diadakan perusahaan. 
    
21. Saya meninggalkan perusahaan saat 
berada dalam kondisi merugikan. 
    
22. Keinginan pribadi saya berada di atas 
segalanya. 
    
23. Saya mematuhi peraturan perusahaan 
dalam situasi apapun. 
    
24. Saya bersedia mempelajari keterampilan 
baru. 
    
25. Saya kesulitan mengambil manfaat dari 
pelatihan. 
    
26. Rekan kerja lebih mampu memunculkan 
keunggulan daripada saya. 
    
27. Saya sulit mengendalikan sikap negatif 
saat sesuatu ada di luar kehendak. 
    
28. Saya mengharapkan adanya imbalan saat 
membantu rekan kerja. 
    
29. Saat sesuatu berjalan di luar kehendak, 
saya selalu bersikap positif. 
    
30. Saya ahli memperkenalkan perusahaan 
kepada orang lain. 
    
31. Saya mampu tetap bersemangat untuk 
menyelesaikan pekerjaan. 
    
32. Saya sanggup mengambil manfaat dari 
pelatihan. 
    
33. Mempelajari keterampilan baru adalah 
hal sulit bagi saya. 
    
34. Mengajak rekan kerja untuk melakukan 
hal yang sama adalah sulit bagi saya. 
    
35. Saya sulit mematuhi peraturan dari 
perusahaan. 
    
36. Saya mengorbankan keinginan 
kelompok demi kebutuhan pribadi. 
    
37. Jika ingin membantu, saya memikirkan 
imbalan. 
    
38. Saya sanggup mempromosikan 
perusahaan kepada orang lain. 
    
39. Saya mampu mempertahankan 
perusahaan dari persaingan. 
    
40. Mudah bagi saya mengikuti 
perkembangan terbaru di suatu bidang. 
    
41. Saat sesuatu berjalan di luar keinginan, 
saya sulit bersikap positif. 
    
42. Prosedur dalam perusahaan membuat 
saya terbebani. 
    
43. Saya sulit tetap bersemangat dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 
    
44. Sulit bagi saya menerima ide-ide dari 
rekan kerja. 
    
45. Dalam kondisi merugikan, saya sulit 
berkomitmen dengan perusahaan. 
    
46. Saya sulit mengikuti perkembangan 
terbaru di suatu bidang. 
    
47. Saya tersinggung ketika orang lain lebih 
memilih saran dari rekan kerja. 
    
48. Saya sulit berkorban demi kepentingan 
perusahaan. 
    
49. Saya sulit memperkenalkan perusahaan 
kepada orang lain. 
    
50. Prosedur dari perusahaan mampu saya 
terima dengan mudah. 
    
51. Saya terbebani saat mempromosikan 
perusahaan kepada pihak lain. 
    
52. Saat orang lain lebih memilih saran dari 
rekan kerja, saya dapat menerima 
keputusan mereka. 
    
53. Saya terbebani dalam menjaga 
perusahaan dari persaingan. 









VALIDITAS SKALA PERILAKU KREATIF 
 
ANALISIS AITEM TAHAP 1 
Item-Total Statistics 
 









Alpha if Item 
Deleted 
Aitem 1 93.88 112.345 .344 .867 
Aitem 2 93.96 112.042 .366 .867 
Aitem 3 94.31 111.000 .357 .867 
Aitem 4 94.55 108.403 .432 .865 
Aitem 5 94.28 108.464 .462 .864 
Aitem 6 94.46 108.077 .472 .864 
Aitem 7 94.19 113.593 .161 .872 
Aitem 8 93.88 111.366 .405 .866 
Aitem 9 94.25 115.623 .075 .873 
Aitem 10 94.16 110.202 .404 .866 
Aitem 11 94.41 107.896 .560 .862 
Aitem 12 94.85 109.694 .470 .864 
Aitem 13 94.02 111.195 .445 .865 
Aitem 14 94.13 111.266 .341 .867 
Aitem 15 93.83 111.840 .406 .866 
Aitem 16 94.57 107.574 .483 .864 
Aitem 17 94.19 108.245 .571 .862 
Aitem 18 94.59 109.636 .454 .865 
Aitem 19 94.43 110.748 .420 .865 
Aitem 20 93.92 112.983 .371 .867 
Aitem 21 94.11 112.749 .399 .866 
Aitem 22 94.22 109.366 .420 .865 
Aitem 23 94.18 108.608 .566 .862 
Aitem 24 94.43 110.683 .414 .866 
Aitem 25 94.54 113.795 .186 .871 
Aitem 26 94.14 110.339 .526 .864 
Aitem 27 94.45 111.163 .387 .866 
Aitem 28 94.53 110.969 .356 .867 
Aitem 29 94.84 111.376 .356 .867 
Aitem 30 94.02 111.978 .361 .867 
Aitem 31 93.99 109.706 .598 .862 
Aitem 32 94.27 114.264 .206 .870 
Aitem 33 94.41 117.679 -.050 .876 
Aitem 34 94.62 111.063 .331 .868 
 
 
VALIDITAS SKALA PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT 
 
ANALISIS AITEM TAHAP 1 
Item-Total Statistics 
 









Alpha if Item 
Deleted 
Aitem 1 92.14 197.817 .729 .941 
Aitem 2 92.37 196.300 .672 .941 
Aitem 3 92.16 200.441 .627 .942 
Aitem 4 92.47 200.861 .494 .943 
Aitem 5 92.09 206.884 .293 .945 
Aitem 6 92.53 205.643 .310 .945 
Aitem 7 92.01 202.967 .614 .942 
Aitem 8 92.55 200.163 .564 .942 
Aitem 9 92.14 204.535 .401 .944 
Aitem 10 91.98 198.478 .738 .941 
Aitem 11 92.12 197.540 .760 .941 
Aitem 12 92.35 203.862 .367 .945 
Aitem 13 92.10 203.936 .471 .943 
Aitem 14 92.15 202.673 .512 .943 
Aitem 15 92.30 197.321 .749 .941 
Aitem 16 92.08 199.744 .619 .942 
Aitem 17 92.06 198.039 .736 .941 
Aitem 18 92.09 203.645 .532 .943 
Aitem 19 92.87 205.722 .336 .945 
Aitem 20 92.25 195.340 .761 .940 
Aitem 21 92.52 199.339 .606 .942 
Aitem 22 92.17 204.057 .584 .942 
Aitem 23 92.43 201.356 .534 .943 
Aitem 24 92.40 204.742 .455 .943 
Aitem 25 92.62 202.476 .534 .943 
Aitem 26 92.26 196.759 .821 .940 
Aitem 27 91.75 205.166 .409 .944 
Aitem 28 92.06 204.235 .570 .943 
Aitem 29 92.05 203.704 .576 .942 
Aitem 30 92.16 199.419 .785 .941 
Aitem 31 92.00 198.543 .684 .941 
Aitem 32 92.11 198.249 .654 .942 
 
 
VALIDITAS SKALA ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR 
 
ANALISIS AITEM TAHAP 1 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Aitem 1 215.09 491.123 .449 .936 
Aitem 2 214.94 493.778 .501 .936 
Aitem 3 214.77 493.459 .587 .936 
Aitem 4 214.74 491.389 .616 .936 
Aitem 5 214.78 496.279 .392 .937 
Aitem 6 215.03 499.988 .193 .938 
Aitem 7 215.46 497.056 .232 .938 
Aitem 8 215.39 502.501 .093 .938 
Aitem 9 215.49 493.840 .332 .937 
Aitem 10 214.68 492.243 .439 .936 
Aitem 11 215.24 501.574 .112 .938 
Aitem 12 215.51 505.187 .024 .939 
Aitem 13 215.33 496.899 .315 .937 
Aitem 14 215.30 497.452 .281 .937 
Aitem 15 215.33 491.942 .451 .936 
Aitem 16 214.83 488.557 .523 .936 
Aitem 17 214.99 493.641 .381 .937 
Aitem 18 214.85 491.977 .475 .936 
Aitem 19 214.55 489.272 .605 .936 
Aitem 20 215.45 498.207 .186 .938 
Aitem 21 214.82 493.564 .529 .936 
Aitem 22 214.80 494.143 .449 .936 
Aitem 23 214.87 492.874 .586 .936 
Aitem 24 214.88 490.540 .582 .936 
Aitem 25 214.82 490.216 .670 .936 
Aitem 26 215.26 485.889 .528 .936 
Aitem 27 214.62 487.868 .620 .936 
Aitem 28 214.83 485.818 .573 .936 
Aitem 29 215.28 486.356 .488 .936 
Aitem 30 215.03 487.901 .488 .936 
Aitem 31 215.43 504.856 .028 .939 
Aitem 32 214.89 500.749 .248 .937 
Aitem 33 215.01 491.859 .477 .936 
Aitem 34 215.20 497.577 .310 .937 
Aitem 35 214.67 489.551 .653 .936 
Aitem 36 214.92 490.809 .459 .936 
Aitem 37 215.81 497.462 .210 .938 
Aitem 38 215.53 493.491 .442 .936 
Aitem 39 215.39 491.827 .408 .937 
Aitem 40 215.03 489.379 .440 .936 
Aitem 41 214.94 492.039 .476 .936 
Aitem 42 215.27 489.307 .464 .936 
Aitem 43 215.34 494.467 .344 .937 
Aitem 44 214.90 493.110 .571 .936 
Aitem 45 214.77 493.285 .569 .936 
Aitem 46 214.88 489.192 .528 .936 
Aitem 47 215.26 493.215 .403 .937 
Aitem 48 214.77 488.525 .617 .936 
Aitem 49 214.94 489.844 .399 .937 
Aitem 50 214.63 489.495 .550 .936 
Aitem 51 215.12 500.323 .152 .938 
Aitem 52 215.15 489.108 .449 .936 
Aitem 53 215.20 493.251 .376 .937 
Aitem 54 215.25 497.362 .296 .937 
Aitem 55 214.99 490.185 .537 .936 
Aitem 56 215.41 494.396 .318 .937 
Aitem 57 215.13 489.592 .486 .936 
Aitem 58 215.10 486.154 .572 .936 
Aitem 59 214.74 488.281 .654 .936 
Aitem 60 215.38 488.020 .477 .936 
Aitem 61 215.14 499.687 .192 .938 
Aitem 62 215.17 495.948 .325 .937 
Aitem 63 215.19 500.375 .171 .938 
Aitem 64 214.95 487.486 .546 .936 
Aitem 65 214.77 490.742 .499 .936 
Aitem 66 215.10 487.632 .510 .936 
Aitem 67 215.16 485.115 .522 .936 
Aitem 68 214.99 492.467 .549 .936 
Aitem 69 215.00 484.000 .636 .935 
Aitem 70 214.88 496.084 .353 .937 
Aitem 71 215.05 482.291 .688 .935 
Aitem 72 216.22 523.062 -.466 .941 
 
 
ANALISIS AITEM TAHAP 2 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Aitem 1 173.89 424.206 .440 .950 
Aitem 2 173.74 426.476 .499 .950 
Aitem 3 173.58 425.768 .605 .949 
Aitem 4 173.55 423.533 .647 .949 
Aitem 5 173.59 427.983 .425 .950 
Aitem 9 174.30 426.626 .327 .950 
Aitem 10 173.48 424.296 .463 .950 
Aitem 13 174.14 430.687 .265 .951 
Aitem 15 174.14 425.600 .421 .950 
Aitem 16 173.63 420.561 .556 .949 
Aitem 17 173.80 426.077 .388 .950 
Aitem 18 173.66 424.619 .480 .950 
Aitem 19 173.35 421.731 .625 .949 
Aitem 21 173.62 426.389 .522 .950 
Aitem 22 173.60 427.633 .414 .950 
Aitem 23 173.68 425.982 .567 .949 
Aitem 24 173.69 423.413 .582 .949 
Aitem 25 173.62 423.172 .668 .949 
Aitem 26 174.06 418.452 .547 .949 
Aitem 27 173.43 419.943 .657 .949 
Aitem 28 173.63 417.647 .616 .949 
Aitem 29 174.09 419.384 .491 .950 
Aitem 30 173.84 420.245 .509 .950 
Aitem 33 173.82 425.173 .458 .950 
Aitem 34 174.01 430.815 .277 .950 
Aitem 35 173.47 422.643 .647 .949 
Aitem 36 173.73 422.720 .490 .950 
Aitem 38 174.33 426.333 .435 .950 
Aitem 39 174.19 424.962 .396 .950 
Aitem 40 173.84 422.093 .446 .950 
Aitem 41 173.74 425.781 .441 .950 
Aitem 42 174.08 422.744 .450 .950 
Aitem 43 174.15 428.760 .289 .951 
Aitem 44 173.71 426.034 .561 .949 
Aitem 45 173.58 425.920 .572 .949 
Aitem 46 173.69 420.673 .579 .949 
Aitem 47 174.06 424.887 .437 .950 
Aitem 48 173.58 420.790 .647 .949 
Aitem 49 173.74 422.020 .419 .950 
Aitem 50 173.44 421.662 .578 .949 
Aitem 52 173.96 422.607 .434 .950 
Aitem 53 174.01 426.554 .355 .950 
Aitem 55 173.80 423.664 .516 .949 
Aitem 56 174.22 425.910 .350 .950 
Aitem 57 173.94 421.931 .505 .950 
Aitem 58 173.90 419.110 .580 .949 
Aitem 59 173.55 420.098 .703 .949 
Aitem 60 174.18 421.434 .466 .950 
Aitem 62 173.98 429.521 .287 .951 
Aitem 64 173.75 419.340 .586 .949 
Aitem 65 173.58 422.355 .543 .949 
Aitem 66 173.90 420.480 .517 .949 
Aitem 67 173.97 417.314 .551 .949 
Aitem 68 173.80 425.664 .530 .949 
Aitem 69 173.81 416.375 .667 .949 
Aitem 70 173.69 429.500 .318 .950 








































TABULASI SUBJEK PERILAKU KREATIF 
Subjek A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 
1 4 3 4 1 2 3 2 3 4 2 3 4 3 3 2 
2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 
3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 
5 4 4 4 3 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 
6 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 
7 3 2 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 
8 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 
9 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 
10 2 4 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
11 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 
12 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
14 3 4 3 2 3 2 3 4 4 2 4 3 4 2 4 
15 3 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 
16 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
18 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 
19 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 4 2 2 
20 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
21 3 3 2 2 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 
22 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
23 2 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 3 3 2 3 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 
26 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 
27 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 
28 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
29 3 3 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 
30 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 2 2 
31 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 
32 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 
33 4 3 4 3 1 1 3 4 3 3 4 4 4 2 3 
34 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
35 3 2 4 3 2 4 2 4 4 3 3 4 3 3 2 
36 2 4 3 2 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 
37 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 
38 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
39 3 3 3 1 1 2 2 2 4 2 3 4 4 2 2 
40 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
41 3 2 4 3 3 1 3 4 4 4 3 3 3 3 2 
42 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 1 3 
43 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 
44 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 
45 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
46 2 4 4 1 1 1 2 4 4 4 4 4 3 2 1 
47 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 
49 3 2 3 3 4 4 4 4 3 1 3 3 3 4 4 
50 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 
51 3 4 2 1 3 3 4 3 3 1 3 3 3 2 3 
52 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 
53 3 1 4 1 2 1 2 2 3 1 2 3 3 1 2 
54 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 
55 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 4 3 3 2 3 
56 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 4 2 2 4 
57 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
58 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
59 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 
60 4 1 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 
61 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 
62 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 4 4 3 3 
63 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 
64 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
65 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
66 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 
67 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
68 2 3 3 1 2 2 4 3 3 3 3 4 4 1 3 
69 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
70 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 2 2 
71 3 3 4 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
72 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
73 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
74 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 
75 2 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 
76 3 4 4 2 2 1 3 2 3 4 3 4 4 3 2 
77 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
78 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
79 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 
80 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 4 
81 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 
82 2 3 3 2 2 1 2 3 3 1 2 3 2 1 2 
83 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
84 4 4 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
86 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
87 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
88 4 4 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 
89 3 3 3 2 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 
90 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
91 2 3 2 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
92 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 
93 4 3 4 4 4 3 3 2 4 2 3 3 4 4 3 
94 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 
95 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 2 3 
96 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
97 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 2 2 
98 3 3 2 2 4 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 
99 3 1 3 2 3 1 3 1 3 2 2 3 2 2 2 
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
101 3 3 4 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
102 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
103 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
104 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
105 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 2 3 
106 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
107 3 3 4 2 2 2 4 2 2 1 3 4 3 2 1 
108 2 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 
109 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 
110 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 4 2 3 
111 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 
112 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
113 4 3 4 3 3 1 3 2 1 2 2 3 3 3 3 
114 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 2 4 3 3 
115 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
116 3 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 
117 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 
118 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 
119 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 
120 2 4 2 3 4 4 1 4 4 2 4 4 4 3 3 
121 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
122 3 2 4 3 2 2 2 3 4 4 2 4 3 3 3 
123 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
124 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
125 4 4 4 3 2 2 3 3 1 1 4 4 4 3 1 
126 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 
127 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
128 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
129 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
130 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1 4 3 4 3 3 
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
132 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
133 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 
134 4 4 3 1 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 
135 4 4 3 1 2 1 4 3 1 2 4 3 4 2 2 
136 3 4 2 4 4 4 4 4 3 1 4 3 4 3 3 
137 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 2 3 
138 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 3 4 
139 2 3 4 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 
140 4 4 4 2 3 1 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
141 3 4 2 1 3 4 4 4 3 1 4 3 4 3 4 
142 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
143 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 
144 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
145 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 
146 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
147 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 
148 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
149 3 3 2 1 3 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 
150 3 2 3 3 3 3 4 3 2 1 3 2 4 1 3 
151 3 4 3 3 1 3 2 4 4 3 4 3 4 2 2 
152 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
153 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 
154 4 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
155 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
156 2 3 4 4 2 2 2 4 4 4 3 4 4 2 3 
157 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 4 3 3 2 2 
  
Subjek A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 Total 
1 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 83 
2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 98 
3 2 3 4 3 2 4 3 4 4 2 2 4 4 3 100 
4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 103 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 109 
6 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 4 90 
7 4 2 2 3 4 4 4 3 1 4 2 4 4 4 94 
8 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 83 
9 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 103 
10 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 79 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 94 
12 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 77 
13 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 81 
14 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 90 
15 3 2 2 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 91 
16 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 72 
17 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 78 
18 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 101 
19 3 2 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 2 2 78 
20 2 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 97 
21 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 82 
22 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 102 
23 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 4 2 86 
24 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 1 107 
25 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 89 
26 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 65 
27 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 84 
28 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 3 1 69 
29 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 65 
30 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 1 3 3 2 86 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 89 
32 2 3 4 3 4 4 4 4 3 2 1 4 3 4 96 
33 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 1 3 4 3 89 
34 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 95 
35 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 1 86 
36 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 92 
37 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 87 
38 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 79 
39 2 3 4 3 4 3 3 2 2 2 2 4 2 4 78 
40 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 4 3 91 
41 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 83 
42 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 1 3 3 3 84 
43 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 100 
44 3 3 4 2 3 3 4 3 2 2 4 4 4 3 96 
45 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 82 
46 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 75 
47 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 82 
48 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 96 
49 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 96 
50 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 1 4 3 4 95 
51 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 1 2 4 3 81 
52 3 3 4 3 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 92 
53 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 63 
54 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 103 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 83 
56 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 1 2 4 3 76 
57 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 78 
58 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 77 
59 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 94 
60 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 84 
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 106 
62 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 88 
63 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 1 1 4 1 88 
64 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 78 
65 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 98 
66 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 94 
67 1 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 103 
68 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 1 2 3 3 78 
69 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 80 
70 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 93 
71 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 2 4 3 4 95 
72 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 4 97 
73 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 97 
74 1 3 3 3 3 3 2 1 1 3 1 4 2 4 76 
75 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 71 
76 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 1 2 2 4 81 
77 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 73 
78 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 101 
79 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 78 
80 3 2 3 3 1 3 2 4 2 3 1 4 3 4 87 
81 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 101 
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 3 2 62 
83 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 89 
84 3 2 4 3 4 3 3 2 3 1 1 3 3 3 81 
85 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 85 
86 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 96 
87 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 77 
88 4 2 4 4 1 3 3 4 3 2 3 4 4 3 93 
89 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 4 4 1 95 
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 90 
91 2 2 4 3 4 2 3 3 2 2 2 4 3 3 89 
92 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 3 99 
93 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 94 
94 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 98 
95 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 4 2 4 86 
96 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 85 
97 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 72 
98 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 74 
99 1 3 3 2 4 3 2 3 1 2 1 3 2 2 65 
100 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 84 
101 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 77 
102 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 92 
103 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 83 
104 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 79 
105 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 85 
106 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 105 
107 2 3 3 3 2 2 1 3 3 1 1 2 3 2 69 
108 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 77 
109 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 2 4 3 4 96 
110 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 2 3 83 
111 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 86 
112 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 74 
113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 81 
114 2 2 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 2 76 
115 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 100 
116 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 84 
117 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
118 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 4 81 
119 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 86 
120 3 2 4 4 4 3 3 4 4 1 3 3 4 4 94 
121 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 100 
122 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 82 
123 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 102 
124 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 91 
125 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 1 4 4 4 88 
126 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 95 
127 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 85 
128 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 66 
129 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 84 
130 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 88 
131 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 113 
132 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88 
133 1 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 105 
134 4 4 4 3 1 4 4 3 3 3 2 4 2 1 93 
135 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 79 
136 3 2 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 98 
137 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 3 4 90 
138 2 2 4 3 1 2 4 1 3 4 4 4 4 2 94 
139 2 2 4 4 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 77 
140 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 90 
141 1 2 3 4 4 3 2 4 3 2 2 3 4 2 86 
142 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 94 
143 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 76 
144 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 77 
145 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 85 
146 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 76 
147 2 2 4 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 1 75 
148 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 81 
149 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 87 
150 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 1 3 4 4 82 
151 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 82 
152 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 77 
153 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 82 
154 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 84 
155 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 79 
156 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 4 85 
157 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 75 
  
TABULASI SUBJEK PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT 
Subjek A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 
1 3 1 4 3 3 3 1 3 3 3 2 3 4 2 3 4 
2 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 
4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 
5 4 2 4 2 1 2 2 4 3 1 2 4 2 2 2 2 
6 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 
7 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
8 3 2 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
9 4 2 4 3 3 3 2 2 2 4 3 4 4 4 3 4 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
15 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
16 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 3 2 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 
18 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
19 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 
20 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 
21 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
22 2 3 3 2 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 
23 3 2 4 4 2 4 2 2 4 4 3 2 3 3 4 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
25 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
26 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 
27 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
28 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
29 3 1 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 
30 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
31 2 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
32 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
33 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
34 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
37 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
38 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
39 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
40 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
41 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 
42 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 
43 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
44 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 
47 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 
48 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
49 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 
50 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 
51 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 
52 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
53 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 
54 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
55 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
56 2 2 4 3 2 3 1 4 4 2 2 1 3 3 3 3 
57 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
58 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
59 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 
60 4 4 4 2 2 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 
61 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
62 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 
63 3 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 1 
64 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
65 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
66 3 2 4 4 2 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
68 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
69 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
70 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 1 4 3 3 3 3 
71 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 
72 4 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
73 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
74 4 2 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 3 3 4 4 
75 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
76 3 4 4 3 2 4 2 4 3 3 2 4 4 3 3 3 
77 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
78 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
80 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 
81 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 
82 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 2 2 3 3 
83 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
84 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
85 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
86 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
87 3 3 4 3 1 3 2 3 3 2 1 3 3 2 1 1 
88 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 
89 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 
90 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
91 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 
92 2 2 2 3 4 3 3 2 2 4 4 2 3 3 4 4 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 
94 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
95 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
97 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
98 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
99 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
100 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
101 1 2 3 3 4 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 
102 4 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
104 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
105 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
106 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
107 4 3 4 2 1 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 
108 4 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
109 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 
110 2 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 
111 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
112 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
113 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
114 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
115 3 2 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
116 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
117 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
118 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 
119 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
120 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
121 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
122 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
123 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 
124 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
125 4 3 4 1 1 4 1 2 2 3 1 3 3 3 3 3 
126 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 
127 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
128 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 4 3 3 3 3 
129 3 2 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 4 4 
130 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
132 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
133 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
134 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
135 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 
136 4 3 3 2 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
137 3 4 3 1 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 
138 4 3 3 1 1 3 3 3 4 4 1 3 3 3 4 4 
139 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 
140 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
141 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 
142 4 3 3 3 1 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 
143 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
144 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
145 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 
146 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
147 3 2 3 4 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 
148 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
149 3 2 3 3 3 4 2 4 4 4 2 3 3 3 4 4 
150 3 3 3 1 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 
151 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
152 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
153 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
154 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
155 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
156 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 3 3 3 4 
157 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
  
Subjek A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 Total 
1 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 93 
2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 101 
3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 119 
4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 108 
5 3 1 3 2 3 2 4 2 2 2 3 4 4 4 2 80 
6 3 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 96 
7 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 116 
8 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 98 
9 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 102 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 94 
11 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 105 
12 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 91 
13 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 91 
14 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 104 
15 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 98 
16 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 85 
17 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 100 
18 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 118 
19 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 94 
20 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 104 
21 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 87 
22 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 98 
23 3 1 3 4 2 2 3 2 4 4 2 2 2 3 4 91 
24 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 122 
25 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 105 
26 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 72 
27 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 96 
28 3 1 3 3 3 2 2 2 3 4 4 3 3 4 3 92 
29 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 75 
30 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 99 
31 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 90 
32 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 120 
33 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 106 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 94 
35 3 2 3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 80 
36 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 112 
37 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 100 
38 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 87 
39 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 116 
40 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 86 
41 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 84 
42 3 1 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 94 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 100 
44 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 108 
45 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91 
46 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 101 
47 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 101 
48 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 106 
49 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 89 
50 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 85 
51 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 99 
52 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 103 
53 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 1 2 71 
54 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 102 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 96 
56 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 3 4 3 4 4 90 
57 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 92 
58 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 86 
59 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 100 
60 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 107 
61 3 1 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 112 
62 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 84 
63 3 1 2 2 3 3 4 2 2 4 4 4 4 3 4 99 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 95 
65 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 105 
66 3 2 4 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 101 
67 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 118 
68 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 91 
69 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 89 
70 3 3 4 4 3 4 2 2 2 3 3 2 3 4 4 98 
71 3 2 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 100 
72 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 4 3 4 2 92 
73 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 117 
74 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 107 
75 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 84 
76 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 106 
77 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 89 
78 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 112 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
80 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108 
81 3 2 3 3 3 1 3 3 4 4 3 3 3 4 4 97 
82 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 89 
83 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 117 
84 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 1 4 4 109 
85 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 95 
86 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 117 
87 1 3 3 2 1 1 4 3 3 2 2 2 3 3 3 74 
88 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 87 
89 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 93 
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 104 
91 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 111 
92 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 98 
93 4 2 4 3 4 3 4 3 4 1 4 4 4 4 4 111 
94 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 4 2 4 3 78 
95 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 88 
96 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
97 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 87 
98 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 79 
99 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 86 
100 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 91 
101 3 1 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 81 
102 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 97 
103 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
104 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 88 
105 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 107 
106 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 114 
107 3 2 2 2 4 4 3 3 2 2 3 3 3 1 2 81 
108 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 87 
109 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 104 
110 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 4 94 
111 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99 
112 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 96 
113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
114 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 89 
115 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 98 
116 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 114 
117 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 107 
118 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 93 
119 3 2 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 3 106 
120 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 89 
121 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121 
122 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 116 
123 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 4 94 
124 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 109 
125 4 1 3 1 4 4 4 1 3 4 3 4 4 3 3 87 
126 3 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 2 4 2 72 
127 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 108 
128 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 84 
129 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 90 
130 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 113 
131 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 123 
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 118 
133 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 117 
134 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 115 
135 4 1 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 101 
136 3 1 3 1 3 4 4 1 3 4 3 4 4 4 4 100 
137 3 1 4 2 3 3 2 2 3 4 2 4 3 4 2 90 
138 3 1 4 1 4 3 2 3 4 4 2 4 3 1 1 87 
139 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
140 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 115 
141 4 2 3 2 4 3 2 3 2 4 4 4 4 3 4 104 
142 3 2 2 2 4 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 88 
143 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 89 
144 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 4 97 
145 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 94 
146 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 92 
147 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 1 3 3 3 86 
148 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
149 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 99 
150 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 1 3 3 4 3 95 
151 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 114 
152 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
153 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91 
154 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 88 
155 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 101 
156 4 2 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 3 4 3 103 
157 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 90 
  
TABULASI SUBJEK ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR 
Subjek A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 
1 4 3 4 4 3 1 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 
2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
6 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 
7 4 1 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 1 3 3 3 
8 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
9 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 2 2 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 
11 3 2 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
15 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 2 
16 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
19 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 
20 3 4 4 2 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 
21 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 
22 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 
23 2 3 3 3 3 1 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
24 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
26 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
27 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 
28 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 
29 4 4 4 3 3 2 4 2 3 3 4 4 4 3 3 2 
30 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
31 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
32 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
33 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 3 4 4 4 4 3 
34 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
36 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
37 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
38 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
39 3 3 3 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
41 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 
42 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
43 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
44 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 
45 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 
47 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 
48 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
49 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
50 2 4 4 2 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 
51 1 2 4 4 3 1 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 
52 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
53 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 
54 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
55 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 
56 3 3 3 3 1 2 4 2 4 3 3 2 2 3 2 3 
57 3 3 3 3 4 2 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
58 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
59 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
60 3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 2 4 4 2 
61 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
62 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 
63 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 
64 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
65 3 2 4 2 4 3 4 2 4 4 3 4 2 4 4 4 
66 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
68 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 
69 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
70 4 3 3 4 3 1 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
71 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
72 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
73 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
74 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
75 3 2 3 3 3 1 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 
76 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 3 1 4 
77 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 
78 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
79 2 3 4 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
80 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
81 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
82 3 3 3 4 4 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
83 3 3 4 4 4 1 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 
84 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
85 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 
86 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
87 2 4 4 3 3 2 4 2 4 4 1 4 4 2 3 4 
88 2 2 4 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
89 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 2 
90 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 
91 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
92 4 4 4 3 3 1 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 
93 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4  4 4 4 3 3 
94 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
95 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
96 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
97 3 3 3 3 3 1 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 
98 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 
99 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
101 3 3 3 4 3 1 4 3 4 2 4 4 3 3 2 4 
102 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 
103 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
104 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
105 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
106 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
107 3 4 3 3 4 2 2 4 2 2 1 2 3 4 4 4 
108 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
109 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
110 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 2 2 
111 4 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 4 3 3 4 
112 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
113 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
114 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
115 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
116 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
117 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
118 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
119 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
120 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 
121 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 
122 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
123 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
124 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 2 3 3 3 
125 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
126 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
127 2 2 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 
128 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
129 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 
130 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 3 3 3 
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 
132 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
133 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 
134 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 3 3 3 
135 4 3 4 4 3 1 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
136 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
137 2 2 4 3 4 2 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
139 4 3 3 3 4 2 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 
140 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 
141 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
142 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
143 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
144 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 1 3 3 
145 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 
146 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
147 4 4 4 4 4 1 3 4 3 1 3 4 4 3 3 3 
148 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
149 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
150 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
151 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
152 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
153 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
154 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
155 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 
156 2 3 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
157 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
Subjek A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 
1 4 4 4 4 2 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 2 1 3 4 4 2 2 3 3 4 4 4 
7 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 1 2 4 4 
8 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 3 
9 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
10 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
11 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
13 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
14 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 
15 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 1 3 3 
16 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 
17 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
18 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 4 4 
19 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
20 4 3 4 4 4 3 2 4 4 2 2 4 3 2 3 3 
21 4 3 3 2 3 2 2 4 3 2 2 4 3 2 2 3 
22 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
23 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 
24 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 
25 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
26 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
27 3 3 4 4 2 3 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 
28 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 
29 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 
30 3 2 4 4 3 2 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 
31 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
32 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 
33 4 4 4 4 2 2 3 4 4 1 3 1 4 1 4 4 
34 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
36 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 3 2 4 3 3 
37 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
39 4 3 4 4 4 1 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 
40 4 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 
41 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 
42 3 3 3 4 1 3 2 4 3 2 1 3 3 2 4 3 
43 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
44 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
46 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 3 3 
47 4 4 2 4 4 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 
48 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
49 4 3 4 4 2 2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 
50 4 2 4 4 3 4 3 4 3 1 2 4 2 3 3 3 
51 3 2 4 3 4 4 2 4 3 3 4 3 4 2 4 3 
52 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 
53 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 
54 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 
55 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
56 3 4 3 4 1 1 2 4 3 3 3 4 2 1 1 1 
57 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
58 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
59 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 
60 3 3 3 2 4 4 2 4 3 1 2 2 2 3 2 3 
61 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
62 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 
63 4 2 4 4 4 3 3 4 2 2 2 4 4 3 4 3 
64 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
65 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
66 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
68 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 
69 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 
70 4 3 4 4 3 4 2 3 1 3 2 4 4 4 4 3 
71 3 3 4 4 2 3 4 4 1 2 4 3 3 3 4 4 
72 3 4 3 2 3 4 3 4 2 2 2 3 4 3 3 2 
73 4 4 4 4 3 2 3 4 4 2 4 2 4 3 4 4 
74 4 4 3 4 3 2 1 4 4 2 3 3 3 3 3 3 
75 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
76 4 3 4 4 2 3 3 4 3 2 1 3 4 2 4 3 
77 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
79 2 2 3 3 4 4 2 3 3 2 3 4 3 1 3 2 
80 4 4 4 4 4 1 3 4 2 3 2 3 4 4 4 3 
81 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 
82 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 
83 4 2 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 2 4 4 
84 4 4 4 4 4 4 3 3 4 1 3 4 3 3 3 3 
85 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
86 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 
87 4 2 4 4 1 2 2 4 4 2 4 2 3 4 3 4 
88 4 2 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 
89 4 1 2 2 1 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
90 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 
91 4 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 
92 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 
93 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 
94 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 
95 3 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
96 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
97 3 2 4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 1 2 3 
98 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 
99 2 2 4 2 2 3 2 3 4 2 2 4 3 2 2 3 
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 3 4 
102 4 3 4 4 1 3 2 4 4 3 2 3 2 3 3 3 
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
104 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
105 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 
107 4 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 1 3 3 3 4 
108 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
109 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 2 4 4 2 4 4 
110 2 4 4 4 2 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 4 
111 4 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 
112 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
113 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
114 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
115 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
116 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
117 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
118 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 4 2 4 3 3 
119 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
120 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 
121 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 3 1 4 4 4 
122 4 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 
123 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
124 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 
125 4 1 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 
126 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 
127 3 2 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
128 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 
129 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 
130 3 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
132 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
133 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 3 2 4 4 
134 4 4 4 3 3 1 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 
135 3 2 4 1 3 4 4 4 2 1 2 3 3 2 3 3 
136 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
137 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 1 4 2 3 3 3 
138 3 1 4 4 3 4 4 4 4 1 2 4 3 1 4 4 
139 3 2 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
140 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
141 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 2 3 2 2 4 4 
142 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 
143 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
144 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 
145 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
146 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
147 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 2 2 4 
148 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
149 4 1 4 4 3 4 3 4 1 1 4 4 3 3 3 3 
150 3 3 4 1 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 
151 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
152 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
153 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
154 3 4 1 4 4 4 4 3 4 3 4 4 1 3 4 4 
155 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
156 4 4 4 3 1 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 
157 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
  
Subjek A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 
1 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 
2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 
6 3 2 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 2 
7 4 4 4 4 4 2 2 1 4 4 2 4 4 4 4 4 
8 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 
9 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
10 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
15 4 4 4 4 4 1 2 2 3 4 3 4 3 3 4 3 
16 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
19 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
20 4 1 3 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
21 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 4 2 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 4 1 4 3 4 
24 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
27 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 
28 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 1 
29 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 
30 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
31 4 3 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 2 4 4 4 
32 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 
33 1 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
34 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 
35 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
37 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
38 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
39 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 2 3 3 3 
40 4 3 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 2 4 3 3 
41 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
42 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 
43 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
44 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
46 3 2 4 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
47 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
49 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
50 3 2 4 2 4 4 3 3 1 3 3 4 3 4 4 4 
51 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 4 2 4 4 3 
52 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
53 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 
54 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
55 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
56 2 3 2 3 4 2 3 4 3 1 3 2 3 3 2 2 
57 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 1 3 3 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
59 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 
60 3 2 3 4 2 4 4 4 3 2 2 3 2 2 3 2 
61 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
62 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
63 3 3 4 1 4 4 3 3 1 2 3 4 4 4 4 4 
64 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
65 3 3 3 4 4 4 3 4 1 2 2 3 3 3 4 3 
66 4 3 4 4 4 3 3 4 1 4 3 4 4 4 4 4 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
68 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 4 2 2 4 3 
69 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
70 2 2 3 4 4 2 4 3 1 3 2 3 2 4 3 4 
71 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 
72 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 
73 3 4 4 4 4 2 3 4 1 4 4 4 3 4 4 4 
74 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 
75 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
76 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 
77 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
78 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
79 3 2 3 3 4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
80 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 3 
81 4 4 4 4 4 2 2 4 3 2 4 4 3 4 4 4 
82 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 3 
83 3 2 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 
84 3 1 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 
85 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
86 1 4 4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 
87 4 2 2 3 4 4 3 4 2 2 3 4 2 4 3 3 
88 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
91 4 2 4 3 4 3 4 1 3 4 4 3 4 4 4 3 
92 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 
93 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
95 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 3 1 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
97 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 
99 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
101 4 2 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 
102 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 
103 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
104 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 
105 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
106 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
107 2 2 1 2 2 3 4 3 1 2 2 2 2 2 1 2 
108 3 2 3 2 1 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 
110 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
111 3 2 3 2 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 
112 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 
113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
114 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
115 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
116 4 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 2 4 4 4 
117 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 
118 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 1 
119 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
120 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 
121 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
122 4 3 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 2 4 4 4 
123 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
124 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
125 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
126 4 2 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 
127 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 
128 2 3 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 
129 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 
130 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
132 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
133 4 3 4 4 4 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 
134 4 1 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 2 4 2 2 
135 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 4 2 
136 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
137 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 
138 3 4 4 4 3 4 3 2 2 2 2 4 3 2 3 4 
139 3 2 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 
140 1 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
141 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 
142 1 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
143 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
144 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 
145 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
146 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
147 4 2 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 4 
148 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
149 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 
150 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 1 2 4 4 
151 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
152 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
153 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 
154 1 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
155 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
156 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 2 3 
157 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
Subjek A49 A50 A51 A52 A53 Total 
1 4 3 4 3 3 176 
2 4 4 4 4 4 201 
3 4 4 4 4 4 210 
4 4 4 4 4 4 204 
5 4 3 4 4 4 198 
6 3 4 4 3 3 180 
7 4 3 4 2 4 175 
8 3 3 3 3 3 166 
9 3 4 3 4 3 195 
10 3 3 3 3 3 158 
11 3 3 3 4 3 187 
12 3 3 3 3 3 158 
13 3 3 3 3 3 155 
14 4 3 2 3 2 166 
15 3 2 4 3 4 172 
16 2 3 2 3 2 144 
17 3 3 3 3 3 156 
18 3 1 4 3 3 178 
19 3 3 3 3 3 168 
20 2 3 2 3 2 159 
21 3 3 2 2 3 153 
22 4 4 4 4 4 191 
23 2 2 2 3 3 158 
24 2 4 4 4 4 200 
25 3 3 3 3 3 163 
26 3 3 3 3 3 150 
27 3 3 3 4 3 171 
28 3 3 3 4 2 165 
29 4 3 4 3 3 160 
30 4 3 4 4 2 184 
31 4 2 4 4 3 189 
32 3 4 3 4 4 192 
33 3 2 3 3 4 176 
34 3 3 3 3 3 169 
35 4 3 3 3 4 164 
36 3 3 3 3 3 183 
37 3 3 3 3 3 169 
38 2 3 2 3 2 137 
39 4 3 4 4 4 182 
40 2 3 3 3 3 179 
41 2 3 3 2 4 131 
42 2 3 3 3 3 158 
43 3 3 3 3 3 163 
44 4 3 4 4 4 181 
45 3 2 3 3 3 155 
46 3 3 4 3 4 173 
47 4 3 4 3 3 167 
48 4 3 4 4 3 176 
49 4 3 3 3 3 186 
50 4 3 4 4 3 173 
51 3 3 2 4 3 172 
52 3 3 3 3 3 175 
53 2 3 2 2 2 133 
54 3 3 4 4 3 175 
55 3 3 3 3 3 162 
56 2 1 2 4 2 136 
57 4 3 3 3 2 153 
58 3 3 3 3 3 152 
59 3 3 3 4 3 186 
60 2 3 3 4 4 152 
61 4 4 4 4 4 197 
62 3 3 3 3 3 163 
63 4 4 4 4 2 178 
64 3 3 3 3 3 163 
65 4 3 4 3 3 175 
66 4 1 3 4 2 183 
67 4 4 4 4 4 208 
68 3 3 3 4 3 168 
69 2 3 3 3 3 152 
70 3 2 4 3 4 169 
71 4 3 4 3 3 178 
72 4 4 4 4 4 180 
73 3 4 4 4 4 192 
74 4 3 4 4 3 174 
75 2 2 3 3 3 155 
76 3 3 3 3 3 168 
77 2 2 3 3 3 144 
78 4 3 4 3 4 200 
79 2 3 2 3 2 150 
80 4 4 4 4 3 191 
81 2 3 3 4 4 185 
82 2 3 2 3 3 150 
83 1 4 1 4 4 177 
84 4 3 4 4 2 179 
85 3 3 3 3 3 164 
86 4 4 4 4 4 193 
87 4 2 4 3 2 163 
88 4 2 4 1 4 183 
89 3 2 3 2 3 142 
90 4 4 4 4 4 193 
91 3 3 4 4 4 179 
92 4 3 4 3 4 189 
93 4 4 4 3 4 199 
94 4 4 4 4 4 200 
95 3 4 3 4 2 134 
96 3 2 3 3 3 158 
97 2 3 2 3 3 151 
98 4 3 3 3 3 156 
99 2 2 2 3 2 138 
100 3 3 3 3 3 159 
101 3 4 2 4 4 176 
102 4 3 4 4 3 169 
103 2 3 3 3 3 152 
104 3 3 4 3 3 161 
105 3 2 3 3 3 170 
106 3 4 3 4 4 198 
107 2 4 1 3 2 132 
108 3 3 3 3 3 146 
109 4 4 4 4 4 192 
110 2 3 2 3 2 151 
111 3 3 3 4 3 165 
112 3 3 3 3 3 156 
113 3 3 3 3 3 156 
114 2 3 2 3 2 134 
115 4 4 4 3 4 199 
116 4 3 4 3 4 177 
117 4 3 4 3 4 175 
118 4 3 4 1 3 170 
119 4 3 4 4 4 192 
120 3 2 3 2 4 167 
121 4 4 4 4 4 194 
122 4 3 4 3 4 185 
123 4 3 4 3 4 190 
124 3 4 3 4 3 179 
125 4 3 4 4 4 178 
126 3 4 4 4 4 185 
127 3 3 3 3 3 174 
128 2 2 3 3 3 139 
129 3 3 3 3 3 158 
130 4 4 4 4 4 193 
131 4 1 4 4 4 203 
132 4 3 4 3 4 188 
133 2 3 2 3 3 177 
134 4 3 4 2 3 166 
135 2 4 2 2 1 152 
136 4 4 4 4 4 204 
137 4 3 4 3 4 168 
138 4 3 4 4 4 180 
139 3 3 3 3 2 162 
140 3 4 3 4 4 193 
141 2 4 3 2 2 178 
142 3 3 4 4 3 181 
143 3 3 3 3 2 150 
144 4 3 3 2 4 160 
145 3 3 3 3 3 162 
146 3 3 3 3 3 164 
147 2 2 4 3 3 166 
148 3 3 3 3 3 151 
149 4 3 4 3 4 182 
150 4 3 4 4 4 171 
151 4 3 4 4 4 193 
152 3 3 3 3 3 154 
153 4 3 3 3 3 165 
154 4 3 4 3 3 183 
155 3 3 3 3 3 158 
156 4 4 4 3 4 185 









TABULASI DATA RESIDUAL 
Subjek 1 -6.15798 Subjek 38 9.8455 Subjek 75 -4.40242 
Subjek 2 -10.6597 Subjek 39 -1.77736 Subjek 76 0.09688 
Subjek 3 6.21089 Subjek 40 -3.53185 Subjek 77 -2.52699 
Subjek 4 -3.78547 Subjek 41 3.34984 Subjek 78 -0.15085 
Subjek 5 -14.7847 Subjek 42 3.09706 Subjek 79 -6.9001 
Subjek 6 2.83659 Subjek 43 5.3458 Subjek 80 9.09668 
Subjek 7 -4.78243 Subjek 44 -1.77655 Subjek 81 6.09869 
Subjek 8 14.3377 Subjek 45 -4.02751 Subjek 82 -5.52517 
Subjek 9 4.09199 Subjek 46 1.09787 Subjek 83 -1.9005 
Subjek 10 -9.53409 Subjek 47 4.97249 Subjek 84 3.84875 
Subjek 11 -1.02854 Subjek 48 2.09787 Subjek 85 7.72135 
Subjek 12 12.97288 Subjek 49 -6.77877 Subjek 86 6.97413 
Subjek 13 5.96884 Subjek 50 2.59737 Subjek 87 5.4716 
Subjek 14 -8.03015 Subjek 51 -1.65339 Subjek 88 2.72034 
Subjek 15 -7.02813 Subjek 52 -14.778 Subjek 89 -5.77733 
Subjek 16 -3.02833 Subjek 53 -1.27644 Subjek 90 -6.27582 
Subjek 17 9.09301 Subjek 54 7.59515 Subjek 91 -1.52658 
Subjek 18 2.71769 Subjek 55 -0.15107 Subjek 92 1.35006 
Subjek 19 -1.15391 Subjek 56 3.84792 Subjek 93 -4.02708 
Subjek 20 -7.90214 Subjek 57 4.09868 Subjek 94 -3.39837 
Subjek 21 -8.40567 Subjek 58 -5.65258 Subjek 95 0.72499 
Subjek 22 3.3464 Subjek 59 -7.40283 Subjek 96 15.97575 
Subjek 23 6.34842 Subjek 60 2.47381 Subjek 97 1.34784 
Subjek 24 3.09262 Subjek 61 -2.65157 Subjek 98 5.34885 
Subjek 25 -5.90335 Subjek 62 -5.02891 Subjek 99 -1.40443 
Subjek 26 0.97228 Subjek 63 19.72537 Subjek 100 -0.40362 
Subjek 27 -0.03175 Subjek 64 0.47361 Subjek 101 -12.9001 
Subjek 28 5.21799 Subjek 65 -4.77816 Subjek 102 -3.64933 
Subjek 29 14.34923 Subjek 66 -2.40121 Subjek 103 2.34865 
Subjek 30 -2.77918 Subjek 67 -7.15247 Subjek 104 -1.02244 
Subjek 31 4.7183 Subjek 68 9.4724 Subjek 105 -3.27319 
Subjek 32 -6.03195 Subjek 69 2.59879 Subjek 106 6.72257 
Subjek 33 4.7181 Subjek 70 4.22467 Subjek 107 14.22509 
Subjek 34 1.47239 Subjek 71 8.59475 Subjek 108 3.10053 
Subjek 35 -2.5266 Subjek 72 2.09828 Subjek 109 -7.65074 
Subjek 36 -15.7774 Subjek 73 -5.40141 Subjek 110 4.35209 
Subjek 37 4.22466 Subjek 74 1.22346 Subjek 111 13.97797 
Subjek 112 -5.77631 Subjek 151 -0.14717 
Subjek 113 0.59881 Subjek 152 -7.64464 
Subjek 114 -4.14942 Subjek 153 -4.02199 
Subjek 115 0.34988 Subjek 154 -1.39428 
Subjek 116 4.3529 Subjek 155 1.73089 
Subjek 117 8.85139 Subjek 156 6.35557 
Subjek 118 -0.64831 Subjek 157 11.10562 
Subjek 119 6.35169 
Subjek 120 -5.6473 
Subjek 121 -9.65032 
Subjek 122 3.23015 
Subjek 123 -13.0226 
Subjek 124 -2.52212 
Subjek 125 7.60225 
Subjek 126 2.59903 
Subjek 127 4.22693 
Subjek 128 -8.52434 
Subjek 129 -4.14719 
Subjek 130 -10.1474 
Subjek 131 -0.14739 
Subjek 132 -2.39653 
Subjek 133 -3.39855 
Subjek 134 -1.0216 
Subjek 135 7.72663 
Subjek 136 1.60126 
Subjek 137 -8.89743 
Subjek 138 6.10237 
Subjek 139 -7.01998 
Subjek 140 -15.022 
Subjek 141 5.98184 
Subjek 142 -7.14657 
Subjek 143 3.48113 
Subjek 144 -15.1448 
Subjek 145 -12.2701 
Subjek 146 -0.02058 
Subjek 147 -2.39369 
Subjek 148 -1.3957 
Subjek 149 13.60631 










Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .557 .551 6.825 














B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 10.602 5.620  1.887 .061   
POS .125 .059 .140 2.122 .035 .661 1.513 
OCB .374 .038 .656 9.946 .000 .661 1.513 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1.358E-15 5.620  .000 1.000 
POS .000 .059 .000 .000 1.000 
OCB .000 .038 .000 .000 1.000 
















 Mean .0000000 
Std. Deviation 6.78119150 
Most Extreme Differences Absolute .033 
Positive .033 
Negative -.025 
Test Statistic .033 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. .994
e
 
99% Confidence Interval Lower Bound .992 
Upper Bound .996 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
 
D. LINEARITAS 













(Combined) 26768.641 46 581.927 2.776 .000 
Linearity 16885.692 1 16885.692 80.549 .000 
Deviation from 
Linearity 
9882.950 45 219.621 1.048 .413 
Within Groups 23059.588 110 209.633   
Total 49828.229 156    
 







Square F Sig. 
Perilaku 
Kreatif * OCB 
Between 
Groups 
(Combined) 12673.042 65 194.970 5.043 .000 
Linearity 8808.005 1 8808.005 227.818 .000 
Deviation from 
Linearity 
3865.037 64 60.391 1.562 .025 
Within Groups 3518.283 91 38.662   
Total 16191.325 156    
 












(Combined) 8699.434 46 189.118 2.777 .000 
Linearity 4410.145 1 4410.145 64.752 .000 
Deviation from 
Linearity 
4289.289 45 95.318 1.400 .080 
Within Groups 7491.890 110 68.108   










A. UJI KORELASI ANTAR VARIABEL 
Correlations 
 POS OCB 
Perilaku 
Kreatif 





Sig. (1-tailed)  .000 .000 
N 157 157 157 





Sig. (1-tailed) .000  .000 
N 157 157 157 





Sig. (1-tailed) .000 .000  
N 157 157 157 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
 
 
B. ANALISIS JALUR 
1) PERSAMAAN 1 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .339 .335 14.578 







Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 16885.692 1 16885.692 79.450 .000
b
 
Residual 32942.538 155 212.533   
Total 49828.229 156    
a. Dependent Variable: OCB 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 82.164 10.026  8.195 .000 
POS .909 .102 .582 8.913 .000 
a. Dependent Variable: OCB 
 
2) PERSAMAAN 2 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .557 .551 6.825 







Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 9017.734 2 4508.867 96.795 .000
b
 
Residual 7173.591 154 46.582   
Total 16191.325 156    
a. Dependent Variable: Perilaku Kreatif 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10.602 5.620  1.887 .061 
POS .125 .059 .140 2.122 .035 
OCB .374 .038 .656 9.946 .000 
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